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TELEGRAMAS POR EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E H O Y Madrid, Febarero 16. 
EL REY EN MADRID 
Acompañado del Presidente del Oon-
sejo !d)e Ministros, señor Canalejas y 
del Ministro de Marina, señor Aria* 
de Miranda, ha lleigado á Madrid S.M. 
el Rey Don Alfonso. 
La despedida que se le t r ibu tó en 
Alicante ba sido por todo extremo en-
tusiasta y efusiva, siendo vivamente 
aclamado. 
ASAMBLEA REFUIBLT0AXA 
Se ha celebrado una asamblea de re-
publicanos en la cual se aprobó un pro-
yecto de bases para su funcionamien-
to y prepaganda, en oiuyo art ículo f i -
gura la declaración ^como programa 
de gobierno de que la República no 
expulsaría de E s p a ñ a á las Congrega-
ciones religiosas. 
.SUJETO SOSPECeOSO 
La policía ha detenido en Badajoz á 
un sujeto que desde hace tiempo ve-
nía siendo objeto de la mayor vigilan-
cia. 
El individuo á que se alude resulta 
ser un oficial de Art i l ler ía del ejérci-
tó pir tugués. 
U D i cese, aunque la noticia no tiene 
.hasta ahora confirmación oficial, que 
al efectuarse la detención le han sido 
ocupados croquis de las defensas de 
Badiajoz y documentos importantes 
que se relacionan con trabajos revolu-
cionarios en España. 
EMTG-R ACION 
A consecuencia de la crisis obrera 
que venía sintiéndose, con caracterei. 
alarmantes en la v i l l a de Calcena, par-
tido judicial de Borja, provincia de 
Zaragoza, el pueblo en masa venía 
preparando su emigración colectiva. 
Noticioso ¡de esa actitud el Ministro 
de Fomento, señor Grasset, ha logrado 
evitar que tuviesen realización los pro-
pósitos del vecindario de Calcena, dis. 
poniendo que inmedialamente se pre-
ceda á la ejecución de obras públicas 
en las que serán empleados todos los 
obreros de la comarca ^ue lo soliciten. 
PERCANCE MA1ÍITIMO 
Telegrafían de La Ooruña que dos 
buques de guerra ingleses han rozado 
unos bajos de la costa gallega, logran-
do no encallar, pero recibiendo graves 
averias. 
En arribada forzosa llegaron á La 
Coruña, donde se cree que serán He-
ILA MUERTE 
lene á menudo por donde menos se plen-
3- unas veces va en el aire que respi-
amoa el microbio que ha de dar al tras-
e con nuestra existencia y otras, las más, 
«n ei agUâ  que bebem0S-
fen 61 prirner c'ayo pocos medios de de-
nsa hay; ahora, en el segundo ya es di-
TRÔ D pues ron el REGULADOR Y F I L -
ést ^'-A, aplicado á, las llaves de agua, 
se purifica no quedando en ellas ni 
r mal gusarapo para contarlo, 
^ecio del REGULADOR Y FILTRO 
M P O L A , 3 0 C T S . 
Fa^6 Venta en Quincallerías, Ferreterías, 
*nnacias y en la Fábrica, Habana 118. 
08 F . - l 
vados á los diques de E l Ferrol para 
reparar inmeidiatamente los desperfec-
tos sufridos. 
ACTUALIDADES 
La nota sensacional de hoy es el re-
traimiento de ios conservadores. 
" E l Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador Nacional, en vista de los 
propósitos claramente anunciados de 
aprovechar las últimas sesiones de la 
presente legislatura para lanzar sobre 
el país, en forma de leyes, nuevas car-
gas que comprometen el presente y el 
porvenir de la nación, acordó que sus 
representantes se abstengan de asistir 
á la Cámara, á fin de no integrar el 
quorum." 
Aplaudimos esa medida, siquiera sea 
un remedio heroico. 
Para evitar que. a última hora y por 
sorpresa, se aprobase el arriendo del 
agua y otros proyectos no menos escan-
dalosos, todos los recursos nos parecen 
buenos. 
Sobre todo, si pensamos que nuestra 
obligación primera es la de defender 
los intereses del contribuyente. 
La observación del derecho constitu-
cional, que se funda en la ley de las 
mayorías, corresponde á los legislado-
res. 
Si ellos, á pesar de pertenecer al 
partido conservador, que es el más lla-
mado á d-efender el espíritu de las le-
yes, han creido que debían acordar el 
retraimiento, sin que les cansasen es-
panto los peligros que una medida tan 
grave pudiera acarrear para lo porve-
nir, nosotros, humildes voceros de la 
causa pública, no tenemos que ver, ni 
queremos ver en este asunto más que la 
necesidad urgentísima de evitar por 
cualquier medio los males incuestiona-
bles con que el Congreso amenazaba al 
país. 
En otra ocasión quizá se equivoque 
la minor ía ; acaso por espíritu revolu-
cionario ó por ansias de lucro apele á 
igual procedimiento, sin tener en cuen-
ta que la ley no le da más que el dere-
cho de combatir con su palabra y con 
su voto los proyectos que juzgue per 
judiciales: pero ahora, ya lo hemos .di-
cho y no nos cansaremos de repetirlo, 
la minoría conservadora ha hecho bien 
saltando por sobre el derecho constitu-
cional para salvar á Cuba de la ruina 
á que seguramente la llevarían las equi-
vocaciones ó las concupiscencias de sus 
legisladores. 
BATURRILLO 
Es inútil, señor R. Sosa, vecino de 
Zulueta, es inútil cuanto más se digg 
sobre las Compañías de Inversiones, y 
particularmente contra esa que usted 
cita; hemos gastado mucha tinta y 
tiempo, en defensa de incautos y en 
acusación de procedimientos tan sucios 
como ese que usted me denuncia de ha-
ber devuelto á dos obreritas sus últimas 
cuotas, á los seis años de estar pagán-
dolas, para que luego aparezca que 
perdieron el derecho al cobro por su 
morosidad; como si fuera creible que 
quien ha depositado sumas durante se-
tenta meses, quitándose el pan de la bo-
ca con esperanzas de ganancia, fuera á 
perderlo voluntariamente todo á la ho-
ra de recobrar lo suyo. 
Ese Previsor, y los otros Previsores, 
han heoho mangas de la candidez de es-
te pueblo, y capirotes de la incuria de 
los gobiernos. Y todavía, no se morirá 
la mayor parte de los infelices estafa-
dos, sin volver á entregarse á otro ex-
plotador; todo será que sepa diferen-
ciar el anzuelo. 
No proteste usted más; será estéril. 
Lo mejor es luchar, como yo lucho, por 
quitar de la idiosincrasia cubana la afi-
ción al azar y la fiebre de los sorteos, j 
Todo lo que no sea economizar uno y j 
dar giro decente á sus economías, será 
exDonerse á engaño. 
Refería mi abuelo que un su herma-
no, recien llegado de Guipúzcoa, fué in-
vitado á jugar á la Lotería: entonces I 
costaba un doblón el billete. E l avisado | 
vasco compró una alcancía donde todos 
los sorteos depositaba el importe de los • 
billetes que pensaba jugar. Antes de 
embarcarse, de regreso, rompió el co-
fre : se había sacado una regular lotería j 
y sus amigos y compañeros quedaban i 
tan pobres como el primer día. Hoy no | 
podría el Estado cubano comprar una 
carretada de piedra para sus anuncia-
dos palacios, con el treinta por ciento 
de las cuotas del hermano de mi abuelo. 
E l señor Ingeniero Jefe de Montes y 
Minas de Pinar del Río, ha repartido 
un folleto, detallando las especies mine-
rales y vegetales que exhibe en la Ex-
posición Nacional, como muestras de 
productos de la región, citando nombres 
y situación de las minas, número de las 
denunciadas y Trabajos preliminares 
de explotación que se realizan. 
i-Qué bueno fuera que los rientes au-
gurios del señor Jiménez Alfonso se 
eonvirtierru en realidad tangible: así 
evitaríamos que siguieran emigrando 
los infelices vueltabajeros, que si no co-
sechaban tabaco sobre la superficie, 
extraerían riquezas subterráneas! 
Hierro, cobre, asfalto, petróleo, pi-
zarra, níquel, ágata, talco, cuarzo, már-
mol, granate. . . de todo hav, dice él, á 
lo largo de la Cordillera de los Orga-
nos. Pero yo no sé que se explote más 
que el'asfalto de Mario] y el cobre de 
Vinales, y no perfectamente aún. 
Tiene buen cuidado este funcionario 
de hacer notar, que el. aumento de mi-
na« descubiertas ha tenido lugar bajo 
este gobierno; antes no se daba cuenta 
nadie de ellas. No regateemos la gloria 
al gobierno actual, pero que sea ella 
A L 
N U E V O S P R E C I O S D E L A L I S T A D E L M E S 
Azúcar blanco, refinado arroba 
Azúcar blanco, refinado, en saquitos de cinco libras 
Azúcar turbinado, casi blanco arroba 
Manteca chicharrón, "SOL," de primera lata 
Manteca chicharrón, "SOL," de primera '/¿lata 
Manteca chicharrón, "SOL," de primera ¡4 lata 
Arros canilla, extra 
Café hacienda, legítimo, garantizado puro, á pesar del alza. . libra 









EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino, Galiano 78 
Casa especial en R A N C H O S R A R A F A M I L I A S 
c 346 alt 12-5 
I] 
Y A Q U E L L A S PERSONAS Q U E TOMAN A G U A S MINE-
R A L E S E X T R A N J E R A S EN L A COMIDA 
CUPON REGALO DE UNA MEDIA BOIELLA 
D E 
A G U A M I N K R A L D E I S L A U K P I N O S 
R e c o r t e y p r e s é n t e s e e n e l P a b e l l ó n d e l c o n c e s i o n a r i o e n l a EX-= 
P O S I C I O N N A C I O N A L , frente a l ed i f i c io de A q r i c u l t u r a . D a dere= 
c h o á u n D E S C U E N T O E X T R A O R D I N A R I O D E D I E X P O R C I E N -
T O sobre los pedidos que se h a g a n de A G U A M I N E R A L , e n d i c h o 
P a b e l l ó n , y el p o r t a d o r s e r á i g u a l m e n t e gra t i f i cado c o n u n e legante 
l a p i c e r o de bo l s i l l o . 
10 rado 81, Teléfono A-2568 
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efectiva gloria, porque se extraigan 
efectivamente, detrás de las muestras, 
minerales valiosos, y se exporten y se 
vendan. 
Por lo demás, plausible actitud la del 
Inspector de Montes y Minas, demos-
trando que su oficina trabaja y atra-
yendo sobre Vuelta Abajo la atención 
de iHs gentes emprendedoras. 
Vengan minas, ya que todo el mun-
do produce tabaco en mayor canti-
dad que nosotros, y á menor casto. 
Se preparan en mi pueblo fiestas que 
prometen estar concurridas, con objeto 
de arbitrar recursos para sacar de su 
postración á la Sociedad decana, el 
<fCentro Progresista," y no 'ha de fal-
tar al empeño mi humilde concurso, 
puesto que, durante treinta años, que 
ella lleva de existencia, unidos á su suer-
te han estado mis aspiraciones y perso-
nales esfuerzos. 
A este renacimiento de nobles entu-
siasmos ha contribuido principalmente 
la inauguración del Casino Español. 
Mis convecinos han pensado que es una 
vergüenza, y una gran tristeza, que 
frente al suntuoso palacio levantado 
por el patriotismo español, permanezca 
achatado, desierto y mudo, el Casino 
cubano, la casita criolla, donde en otros 
tiempos nos congregábamos los que n i 
éramos bien recibidos, ni nos encontrá-
banlos bien, en aquellos Casinos, por las 
hondas diferencias y los agravios hon-
dos que nos distanciaban. 
Un éxito más de la colonia española 
de Guanajay: su ejemplo ha servido 
para despertar al deber á mis paisanos. 
Sin odio, sin pugna, cívica y honrada-
mente, se va á regenerar y hermosear la 
casita criolla, y no sin la ayuda genero-
sa de sus vecinos. 
Y ahí verán algunos intransigentes 
(50100 lo que les pareció un mal, lia si-
do hasta en esto causa d? bien. 
Pero, entendámonos: no hay que 
echar pestes de los nativos que perte-
nezean á la otra Sociedad; máxime 
cuando los censores, es de ahora, del 
otro día. de este mes, que han venido 
á acordarse de que aquella Soeiedad 
lánguida y pobre reclamaba el auxilio 
y cumplimiento de un deber cultural . 
" j Q u é verdienza ! ¡Fulano so^io de 
la Colonia!" he oido decir. Pero el ho-
rrorizado ha vivido años y más años sin 
llevar un duro á los fondos de la casa. 
Es ahora cuando le ha salido el patrio-
tismo. 
E l otro día leí yo en un periódico ca-
pitaleño, y no sé á santo de qué, la 
historia del ' 'Centro Progresista." Só-
lo dos nombres de sus sostenedores re-
sultaban dignos de la inmortalidad. E l 
del señor Jor r ín y Diz, muy justa-
mente. Se gastó mucho oro, se creó mu-
chas enemista des y luchó como un héroe 
por fundar, no el £í Centro Progresis-
t a " : el "Centro de Artesanos," su gé-
nesis. 
Vivo el señor Jor r ín , y hombre hon-
rado, él podrá decir si fué él el invita-
dor ó el invitado á la primera reunión 
celebrada en su morada; si ya no se 
llevó á ella trazado el plan, necho el Re-
glamento, y citadas á todas las perso-
nalidades amantes de la cultura en mi 
pueblo y simpatizadoras con la idea. 
Vinieron las elecciones: el acta dirá 
quienes constituyeron las primeras di-
rectivas. 
Ausente el señor Jor r ín , otras bue-
nas voluntades mantuvieron enhiesto el 
pendón. Unas veces en elevada casa, 
otras en modesto retirado salón; con 
teatro y cien socios, unas; con veinte 
fieles y sin atractivos para la juventud, 
otras, la 'Sociedad vivió, porque unos 
cuantos, los mismos siempre, á costa de 
sacrificios y perseverancia la sostenían. 
Cambió de nombre; los señores Per-
domo, Cantillo, Gómez 'Rosas y otros 
nuevas vecinos, asociados á los fieles, 
la levantaron; merecen plácemes. Mas 
hubieron de marcharse, en pos de mejor 
fortuna, también. Y cuando, advenida 
la Revolución, su local fué ocupado por 
las tropas, que destrozaron muebles y 
libros, hicieron fuego con las sillas y 
redujeron á cenizas el retrato de al-
guien, humilde, modesto, oscuro 
artesano, que algo habría hecho para 
que la Sociedad le inscribiese en el nú-
mero reducidísimo de sus benefactores, 
decorando con su efigie un lienzo de 
pared. 
Triunfante la revolución, elementos 
nuevos tomaron posesión de la casa, pa-
ra insultar desde su tribuna á los que la 
habían sostenido en las horas difíciles. 
Y si e.s cierto que un vecino—el segan-
do canonizado por este motivo—prestó 
servicios grandes á la Sociedad y gastó 
en ella dinero, cierto es que antes, du-
rante años, siendo él nativo y vecino 
so había guardado mucho de realizar 
tales esfuerzos. Era un arrepentimien-
to; un acto de contrición y enmk'nda 
patriótica. O no lo era, sino una más 
amplia prueba de su afecto y simpatía 
á la Sociedad cubana de mi pueblo. No 
tengo interés en amenguar sus méritos. 
Hago toda esta historia, que sólo en 
mi pueblo interesa, porque estamos en 
vísperas de las fiestas y es conveniente 
refrescar memoriavS, exhibir pruebas, y 
apagar fuegos de amigos de última ho-
ra, que tal vez pensarán ser ellos los 
que vienen á dar lecciones do civismo y 
cultura, á quienes supieron darlas, cum-
plidas, y en tiempo. 
JOAQUÍN N . ARAMBURIJ. 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que a-quí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
c. 512 . 30-10 
i 
L i b r e s de riesgo de 
grarantizadas á prueba 
y ladrones. 
AEiLlJCE, MARTIHEZ 
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GACETA INTERNACIONAL 
'Las censuras dirigidas á Mr. Kínox 
por la disparatada política que per-
sigue cerca de las repúblicas latino-
americanas, l lenarían varias colum-
nas, á ser recopiladas. 
¡Sus mismos compatriotas le dicen 
atrocidades y Mr. Collins, magistra-
do que fué del Tribunal 'Supremo de 
la zona del Canal de Panamá, lo acu-
sa de ser el único causante del odio 
que inspiran los yanquis en los paí-
ses en que se habla castellano. 
Mr. Collins se ha fijado, por lo vis-
to, en el adagio tan conocido de que 
" e l Señor ciega .á los que quiere per-
der" y trata de servir de antiparras 
al ensoberbecido iSecretario de Rela-
ciones Exteriores de su país, como si 
eso fuese posible. 
Quien no ha parado mientes en los 
últimos sucesos ocurridos en Colom-
bia, en Venezuela, en Ecuador; quien 
maldito el caso que ha hecho de la 
manifiesta hostilidad de los nicara-
güenses; quien ha intervenido direc-
tamente en las elecciones úl t imamen-
te celeibradas en Panamá, ni las anti-
parras de Mr . Collins. n i las famosas 
de don Francisco de Quevedo le ser-
virán de otra cosa que de estorbo. 
Si Mr . Root, su antecesor, fué hom-
•bre querido y respetado y por donde 
quiera que pasó recogió afectos y 
despertó simpatías, él, el Secretario 
de ihierro, sabrá recoger eifectivos pa-
ra su nación, aun á precio del odio 
que haga su conducta despertar en 
los pueblos de habla hispana. 
Ni en una sola República de nues-
tro origen, ni en un solo periódico de 
los que se editan en castellano, ihe-
mos encontrado jamás el menor elo-
gio para este buen señor que se llama 
Knox y cuyo apellido, semejante á 
una negativa, está diciendo lo que po-
drán esperar de él sus compatriotas. 
A poco que insista en sus procedi-
mientos t iránicos y en la imposición 
de una política sólo comprensible en 
épocas de Roma, los yanquis van á te-
ner que anclar por Hispano-américa 
con cota de malla ó seguidos por ca-
lles y plazas por buques anfibios de 
su nación que les garantice el pellejo. 
Por estas costas del Atlántico se 
da cada Secretario de Estado que me-
te miedo. 
(Decir conflicto en puerta, es lo 
mismo que decir conflicto entre los 
yanquis y una República de la Améri-
ca Latina. Este cuento, como el de la 
Buena Pipa, no tiene segunda parte. 
Los revolucionarios mejicanos que 
acaudillan Leyva y Barthold, parece 
que tenían apetito en ocasión de es-
casear las provisiones. N i cortos n i 
perezosos, echaron mano de una res, 
la que resultó ser propiedad de unos 
rancheros yanquis, cuyo jefe, al re-
clamar lo suyo, fué detenido por los 
mejicanos. 
Para evitar la efervescencia que 
en el rancho produjo la detención del 
jefe, los mejicanos lo pusieron en l i -
herlad, pero—dice el cable—se co-
mieron la res, por la que no abonaron 
ni un real. 
A l enterarse de lo ocurrido el Oo-
•bierno de Washington, parece que ha 
dicho, plagiando ai autor de "Los 
Barrios Bajos," "Por estas e rué es 
que edhan mañana mismo la res q6e se 
comieron hoy." 
Y nosotros, por no ser menos, pla-
giamos taraibién al señor López Silva, 
para, decir al Gobierno americano: 
"Cudiao que cavila," 
isnensano 
£2 ?5 
Los nm«s pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
pre-ducirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche coo-
cJensa -̂a, arroz, azúcar y eig-una repi-
ta y calzado. 
Dios^ premiará á las personas qu« 
no olvidan á loe niñes desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal, H a b * 
eta 58. 
Dr. M, D E L F J f . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres ha* 




D I A R I O DE L A MAHINA.—Edic ión de la tarde.—Febrero 15 de 1911. 
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RECORRIENDO LA S E G O i O N DE I N D U S T R I A S 
Anoche, como día de moda, hallába-
se concurridísima la Quinta de loa Mo-
linos;, invadiendo sus parques y sus 
calzadas un públieo selecto, del que 
formaban parle las familias más eono-
cidas en los buenos círculos sociales. La 
afluencia de visitantes era tal, después 
de las nueve de la noche, que se hacía 
materialmente imposible dar un solo 
paso dentro de, las instalaciones y pol-
las cercanías de los departamentos des-
tinados á la Sección de Industrias, que 
eran ayer mu.v visitados. 
A la verdad, es la de industrias una 
do las Secciones más nutridas y mejor 
dispuestas, gracias á los desvelos de su 
Presidente don Ramón López, quien 
ha hecho una bonita instalación de su 
gran íábrica de sombreros. en_ pabe-
llón artístico v elegante, y á las inicia-
tivas de don Polidoro Ablanedo, quien 
ha trabajado en estos últimos meses 
con verdadero entusiasmo por el éxito 
de la Exposición, 
Hay mucho que decir en alabanza de 
los industriales cubanos—los llamamos 
"cubanos" aunque algunos no lo 
sean más que por la residencia—que 
se han prestado á colaborar desde el 
primer momento á esta patriótica em-
presa de la Exposición, que con todos 
sns defectos es un timbre de gloria pa-
ra el 'Gobierno y un motivo de noble 
orgullo para la Nación. Son numerosos 
los expositores que se presentan con 
mayor ó menor modestia, pero demos-
trando al f in lo generoso de su esfuer-
zo, lo práctico de su iniciativa y lo be-
neficiosas que resultan para el pueblo 
sus actividades. Y estos expositores no 
pertenecen á la Habana exclusivamen-
te, son también de lo aue aquí llama-
mos imnropiamente " e l campo," de 
las provincias, de esas hermosas regio-
nes cubanas, no tan protegidas como 
•debieran serlo, que se llaman Oriente, 
Matanzas. C?magüey. las Villas. . . 
En la Sección de Industrias se des-
tacan en primera línea los pabellones 
d^ Onsellas. del que ya hemos habla-
do-, de la popular y acreditadísima fá-
brica de chocolates " L a Estrella," de 
los señores Vilaplana y Guerrero, que 
han conseguido cautivar al núblico con 
KU preciosa y artística instalación, don-
de exhiben sus exauisitos nroductos; 
de los chocolates "Ba$ruer," tan cele-
brados, y en el que ha impreso las bue-
lla^ de su talento personal un artista 
d? los méritos del avilesino "Afanol ín" 
Ovies; de la " L i g a Afrraria," muy v i -
sitado siempre, y en el que se exponen 
todos aquellos artículos; que se relacio-
nan con la noderosií:) industria del a/ú-
car; de Enrinne Alclabó. f l famoso f^-
brieante criollo, cuyos "bombón cre-
ma" y "triple-sec" son capaces de re-
sucitar á los muertos: de las reput.adí-
sima.s fábrica'? de cemento " E l Almen-
d'ares" y "Vnlcano." de las oue nos 
ocunaremos detalladamente, así como 
tauiibién nrametemos hablar con la 
atención debida de otras instalaciones 
industriales oue figuran muv dií?na-
mente en les terrenos de la Exposición. 
Pero n-o an r̂emo*? deipv de ominar-
nos hoy del fi l tro "'Pola," ingenioso y 
practico invento con el cual brota el 
acrua de los grifos en nue se coloca sua-
ve, pura y sin violencia, ni de " L a 
Constructora Moderna," gran fábrica 
do granitos artificiales patentados, une 
Impvn á .su1"- Dronietarios lo=! «eñores Jo-
sé García Odnde y Compañía. 
Los trabajo? ane se realizan en " L a 
Constructora Moderna" son por todos 
conceptos notables, superando á la pie-
dra natural en ornamentación, puli-
mento, estabilidad y economía en su 
costo. Su especialidad está en la cons-
trucción de escaleras, fachadas, altares, 
pulpitos, zócalos, balaustradas, etc. 
etc., haciendo en esto verdaderos pri-
mores. 
" L a Constructora Moderna," esta-
blecida en Guanabacoa. fué la que cois-
truyó la escalera, los zócalos, escudos 
y demás trabajos de granito artificial 
quo enriquecen el hermaso edificio de 
la Colonia Española de Guanajay, y en 
el salón de netos del Di ARTO DE T.A MA-
RINA pueden verse asimismo trabajas 
muv notables de esta importante y flo-
reciente industria. 
El público que acude á la Exposi-
ción se detiene á contemplar los macr-
níficos modelos oue ofrecen en su ins-
talación las señores García Conde y 
Compañía, á los que sinceramente feli-
citamos uniendo nuestro anlauso á los 
muy calurosos que les tributan cuan-
to^ visitan la Sección de Industrias. 
También e,s merecedora de encomio 
l.q presentación nue hace de sus Altos 
Hornos el conocido industrial Gerardo 
Villanueva. cuyos arrestos é iniciati-
vas no es necesario encarecer. Las gran-
des manufacturas de fundición de hie-
rro y demás metales que el señor V i -
lla nueva brinda á la contemplación del 
visitante, constituyen uno de los espec-
táculos más interesantes é instructivos, 
que mueven al observador á reflexiones 
alentadoras. No insistimos ahora en 
ponderar los Altos Hornos porque ma-
ñana publicaremos una razonada expo 
fición que dirige al Jurado de Indus-
trias el señor Villanueva y en la que 
éste nos ofrece un cuadro eompletí.simc 
de lo que sn instalación representa. 
Y nada más ñor hov.' Otro día .segui-
remos ocupándonos de la Sec-eión d» 
Industrias, que es, á no dudarlo, una 
de lás m'Hs interesantes y completas 
que nps brinda la Exposición. 
O. 
C e n t r o de Dependientes 
Siendo la de ayer noche de moda 
en la Exposición, no haibrá necesidad 
de repetir que la concurrencia fué 
numerosísima y que lo mejor del ele-
mento social se congregaiba en aquel 
templo d« la actividad comiercial é in-
dustrial de Ouiba. 
Muy acertada estuvo la Asociación 
de Dependientes ai elegir nocihe tan 
oportuna para presentar al público 
las alumnas Eloína Vald-és y Elena 
Rodríguez, dos apreciables señoritas 
qué demostraron su pericia en la con-
fección de plumas lloronas artificia-
les, ante la admiración de quienes 
habían puesto en duda semejante ha-
bilidad. 
'Dos cosas notabilísimas ha alcanza-
do el Centro de Dependientes con la 
enseñanza á las alumnas de sus aulas 
de la confección de plumas que nos 
ocupa. Una de ellas consiste en el mié-
rito indiscutible de introducir en el 
plan de enseñanza una variante en el 
trabajo de labores, hasta ahora des-
conocido, enriqueciendo con ello la 
instrucción. La otra estriba en haber 
resuelto u-n nuevo prohiema por el 
cual se proporcionan medios á la mu-
jer para que en el mañana pueda usar 
de sus propios conocimientos como 
medio de vida, ejerciendo la indus-
tria de eoa.fección de plumas lloronas. 
Es admirable la labor constante y 
callada que realizan estos Centros 
regionales en pro de la enseñanza, 
arrojando anualmente al océano ele 
la humanidad centenares de jóvenes 
de ambos sexos 'preparados conve-
nientemente para la lucha por la v i -
da y e-n condiciones de evitar el nau-
fragio, que á muchos conduce á la mi-
seria y á no pocos á las condenables 
prácticas del suicidio. 
De esta labor, no siempre aprecia-
ble en su verdadero mérito, puede 
darse cuenta el público que acuda á 
la pjxposición, mediante una corta 
visita a-.' lugar destinado al Centro de 
Dependientes. Allí encontrará traba-
jos que parecen salidos de un taller 
y. sin embargo, proceden de unas au-
las; allí encontrará lo que parece ser 
hecho por manos expertas de obrera 
aventajada, y resulta ser el trabajo 
de una niña, cuya inexperiencia y po-
cos años fué suplida por una buena 
voluntad ayudada de la sabia direc-
ción de una profesora tan competente 
como la señorita Evangélica Fernán-
dez Barroso, á cuyo cargo está la cia-
se de corte y labores de la Asocia-
ción. 
Por eso no nos ha extrañado ver 
aquel Departamento con tanto gusto 
adornado, al que ha prestado su con-
curso el dueño de " L a Bandera Ame-
ricana," comerciante de la calle de 
San Kafael, que prestó muy gustoso 
cuantos maniquíes hicieron falta para 
la presentación de los vestidos. 
Las niñas, s^aán ofrecimiento es-
pontáneo de ellas, ó vid as de demos-
trar su pericia, se ponen á disposición 
de la señora ó señorita que desee ha-
cerse un vestido, trabajo que realiza-
rán bajo la dirección de su profesora, 
señorita Fernández Barroso, sin re-
tribución de ningún género. 
NoMe alarde el de estas niñas, an-
siosas de trabajar sin otro estímulo 
que el de demostrar su suficiencia. 
Entre las meritísimas labores que 
anoche admiramos en el Departamen-
to del Centro de Dependientes, pudi-
mos anotar las que iá continuación re-
lacionamos : 
Üm traje soirée de tela marquesa 
bronceada, bordado en cristal color 
oro con adornos de terciopelo en co-
lor verde y granate, estilo Imperio, 
por la alumna Armantina Hernández. 
Otro de soirée, estilo Imperio, de 
tela Liberty color rosa con túnica co-
lor oro bordado en cristal de color 
plata y perlas, con ¡calla de plata, por 
las señori tas Moraime Puncet y Ave-
lina Hernández. 
Otro de encaje inglés color negro, 
de seda, hecho á mano, con su refajo 
de raso Liber ty blanco, por las seño-
ritas Engracia. Lozano y Elena 'Rodrí-
guez. 
Otro de seda color lila, adornado 
con malla dorada, borlas de mosta-
ci'lla y piedras, por las señoritas Emi-
lia Alcalde y Acela iGarcía Plá. 
Una salida de teatro de raso Liber-
ty rosado, velado en gris, con flores 
de agua bordadas en seda floja y cris-
tal blanco, por las señoritas Armanti-
na 'Fernández y Avelina Hernández. 
Una somfbrilla modernista, color 
naranja, con combinaciones de enca-
je inglés y flecos de cristal perlas, por 
las señori tas Eloína Valdés y Dolores 
Cartaya. 
Un paravant estilo Luis X V , bor-
dado al pintado, por las señoritas 
Emilia Alcalde, Obdulia Torres, Ana 
María Pavón y Moraima Puncet. 
Un juego de cama bordado en blan-
co, con encajes hechos á me no, por 
las señoritas Angela Bama. Rosa Can-
tero, Margarita Ruiz, Guillermina 
Valdés y Dolores González. 
ü n cogín con un paisaje bordado 
en seda, por la señorita Amparo Igle-
sias. 
t 'n juego de cama de raso, bordado 
al pintado, con encajes de Bruselas, 
por las señori tas Armantina Fernán-
dez, Emilia Alcalde v Moraima Pun-
cet. 
Plumas lloronas hachas por la se-
ñori ta Elena Rodríguez. 
Un paravant pintado al óleo en ra-
so, dos sillas tapizadas de raso y pin-
tadas al óieo y un cuadro en lienzo al 
óleo, por la señorita Victoria López. 
Un tapete de raso para piano, un 
cubre teclado, una bolsa de raso para 
gemelos, dos sillas tapizadas en raso, 
un paravant de cartón pequeño y un 
cuadro de lienzo pintado todo al óleo, 
por la señorita María A lemán y. 
Dos cogines de raso pinta-dos al 
óleo, dos banquetas piro grabadas y 
repujadas en piel, un tapete de pana 
pintado al óleo, para piano, UQ plato 
al óleo y dos cuadros al creyón, por 
la señorita Pastora García. 
Un paisaje al creyón, por la seño-
rita Hortensia Fernández. 
Dos paisajes al creyón y una ban-
queta piro grabada, por la señorita 
Josefina Vallás. 
Un plato al óleo, por la señorita 
Mercedes Casas. 
Uña plaza al creyón, por la niña 
Concepción Báez. 
Un paisaje al creyón, un plato de 
porcelana y uno de cartón, por la ni-
ña Oloria Rodríguez. 
Una cabeza al creyón, un plato 
idem, una mesita modernista piro 
grabada, una maceta piro grabada y 
decorada, por la señorita Eulalia Pi-
nera. 
Dos paisajes al creyón, por las se-
ñoritas Blanca Rosa Pérez y Adela 
Reposo. 
Un paravant en raso verde, pinta-
do al óleo em colaboración, y treinta 
cuadros de los alumnos de las clases 
nocturnas. 
Después de esto, sólo nos resta fe-
licitar á la profesora de corte y la-
bores, señorita Fernández Barroso, 
así como á la profesora de pintura, 
señora Encarnación Bustillo. cuya 
edueación art íst ica y dominio del Ar-
te de Velázquez lo proclaman los mag-
níficos cuadros que ha presentado en 
la Exposición, capaces por sí solos de 
acreditar una firma si la señora Bus-
til lo no gozase ya del crédito que á 
sus indiscutibles méritos corresponde. 
Xo dejaremos de consignar, pues 
sería notoria injusticia, cine buena 
parte del éxito corresponde al incan-
sable Presidente de la 'Sección de Pro-
paganda, Sr. Benítez, quien no ha 
omitido nada que pudiera contribuir 
al mayor realce de lo que es indiscu-
tible triunfo de la Asociación de De-
nendientes. 
en nuestra mente una visión radiante, 
concreta y- perdurable. 
Pues con esta misma claridad con 
que nos present-an los grandes espec-
táculos de la naturaleza la máigica Ün 
ción en unas ée ellas declarará ante el 
pueblo, ante la sociedad que ttdos los 
miembros ó funcionarios de la Nación 
tienen derecho á exigir títulos de Pre-
sidente de honor, la Arupación, lo ne-
terna 'del señor Rivero nos presenta I gara á las inmorales é ineptos: en otro 
también el mundo de las almas. La j de la misma manera declara que los 
luz con que ilumina las cosas que le ro-' eandidatos que postule el Partido L i -
dean es siempre blanca y pura. Cuan-! beral que soliciten títulos de Presiden-
do esta luz se extiende sobre las cum-1 te de honor y le sean concedidos, se en-
bres de los Andes el panorama que | cargará de su defensa en las elecciones 
nos ofrece es cándido y sublime.. . i para que hayan sido. j j 
Cuando penetra en las cavernas del! jja institución "Pro-Honradez" ja 
mundo político nos descubre casi siem- i dirigirá su Consejo de Gobierno que 1c 
pre visiones siniestras. No hay que \ integrarán su presidente y cuatro vi-
aChacar á la luz la repugnancia ó ê  i ees. 
encanto que tales objetos producen en La jefatura de la Convención de los 
nuestro ánimo. Eso está en ellos. ¡ miembros de los cuarenta y ocho bn-
A l hablar de cavernas y de visiones j rrios será regida por el Consejo, 
malditas surje en mi memoria la tráji-1 De lo expuesto, seguro que queda des-
ea silueta del gran poeta florentino con j acreditada la campaña que se viene ha-
tanta más razón cuanto porque don Ni- j eiendo los enemigos de un organismo de 
colas Rivero tiene con aquel varios | civismo, 
puntos de semejanza. Como el Dante 
es conciso y enérgico y como él es jus-
ticiero y profundo. Hasta en el tema 
de sus obras se parecen. Rivero se le-
vanta desde el hediondo pantano po-
lítico hasta las cumbres de 'Maltrata. 
El Dante también se eleva desde los 
negros abismos hasta las cumbres de la 
Gloria. . . Aún más : el Dante tuvo que 
habérselas con los condenados por la 
justicia divina. Rivero está en per-
petua batalla cen los condenados de la 
opinión pública. . . Pero don Nicolás es 
más piadoso que el Dante, puesto que 
á los réprobos que fustiga nunca les 
cierra el camino de la esperanza. 
Por eso nuestro insigne publicista de-
be ser contado entre los bienhechores 
de la humanidad y por eso la crítica 
honrada y leal viene depositando á 
sus pies las puras ofrendas de su ad-
miración y de su cariño. 
La mía aquí está. Es una simple ra-
ma de laurel sin cintas, sin oropeles, 
sin joyas de alto va lo r . . . Es, en f in , lo 
único que pudo encontrar en los l imi-
tados dominios de mi alma campesina. 
M. A L V A R E Z MARRÓN. 
dió á la nueva cantante como se anl 
de á una gran artista del canto v A M > > y Ue 
escena. 
Juan Betmúdéz Peres. 
(Nota ds la R.) 
Publicamos esta carta por complacer al 
señor BermCdez Pérez, tal como l51 nos la 
envió; pero hacemos saber que <ÍTI aciebin- I 
te no daremos cabida en el pfcriíVqlco, en lo 
que ataña ÍL política, más que .'i •rnesrio-
nes de pura información y (¡e interés ge-
neral. 
B e b u u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
p i -
P o r D . Nfcftlas l í i v e r o 
Pues yo también me atrevo á decir 
alemas palabras en alabanza de mi 
ilustre Director con motivo dp la publi-
cación de ,su hermoso libro Frcúrrelos 
de Méjico. . 
Si don Nicolás fuese un escritor mo-
dernista no me atrevería con él, por-
que para juzgar á les tales es necesa-
rio poseer cuatro ó cinco sentidos más 
que la generalidad de los hombres 
poseemos. Un autor modernista huele 
perfumes cálidos; oye armonías verdes; 
palpa morbideces sinfónicas; y vé. en 
fin, lo que no vemos los 'hombrea co-
rrientes é no ser en sueños estrafala-
rios. 
En cambio, de los escritores ó artis-
tas realmente grandes cualquiera puo-
de ser erítico. E l patán que contempla 
un cuadro de Goya, con la boca abierta 
está formulando de aquella obra el ju i -
cio crítico más acertado y más hala-
güeño del mundo. La razón de ésto 
consiste en que las obras del genio son 
sencillas como el sol ó como" el mar, y 
para admirar.se ante el océano ó ante 
el padre de la luz. basta ser hombre. 
Rebajando un poquito de sol y otre 
poquito de mar bien podemos aplicar 
el símil que antecedo al caso presente. 
La obra literaria del señor Rivero es 
sencilla, hermosa, enérgica v fecunda 
como la propia naturaleza. Por eso los 
doctos la celebran y lo?, rústicos la 
aplauden con fervor; con el fervor que 
ponen en todos sus efectos las almas 
sencillas. De esas es la mía. 
Hay quien dice que don Nicolás Ri-
vero es mejor como escritor político que 
como escritor meramente literario. Mu-
cho se podría decir sobre esto, porque 
á don Nicolás de cualquier lado aue se 
le mire siempre parece mejor. Cierto 
que sns AcMmli'ia-dec sobrecojen y ma-
ravillan; pero también es verdad que 
sus impresiones de viaje causan en 
nuestro ánimo profundo embeleso. 
En Reeuerdos dn Méjico se encuen-
tran muchos párrafos realmente magis-
trales. Cuatro rasgos de su pluma le 
bastan á veces para dejar la imagen 
que describe grabada en nuestra alma 
perpetuamente. Ved esta "puesta de 
s o l : " 
" H u n d í a s e el astro rey por entre 
el Popocatepetl y el Ixtacihualtl, vol-
canes que con sus cimas cubiertas de I 
i nieve se elevan á cinco mil trescientos j 
j y tantos metros el primero y á cuatro i 
¡ mil novecientos el segundo, sobre el ni- j 
| vel del mar, y que en aquel momento] 
; parecían dós enormes candelabros con | 
I dos inmensos cirios que iluminaban el i 
j azul de los cielos, por donde baja cOn 
| lentitud una hostia lévemete sonrosa-¡ 
j da cuya luz. cada vez más tenue, lie-1 
i naba aquellas montP.ñas altísimas y 
j aquellos valles frondosísimos de encan-
¡ to y de poesía." 
j A l describir tan sublime espectáculo 
un Castelar. por ejemplo, hubiera gas-
1 tado doscientas páginas de hipérboles 
¡ para dejarnos, al f in. sumidas en el 
i caos. Un escritor decadentista de án-
i foras nacarinas, de azuladas combas, de 
j zócalos siderales y de otros primores 
I que acabarían por volvernos locos de re-
mate. En cambio la-s pinceladas hinn-
j nosas del párrafo que antececl" dejan 
Sr. Director del DIAREO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor: 
Suplico á usted se sirva dar publici-
dad en su popular periódico á las si-
guientes líneas, de lo que quedaré muy 
agradecido ds usted (si lo tiene á 
bien). 
De usted con la mayor considcracn'n 
su atento s. s. q. b. s. m., 
Juan Bcrmúdez Pérez. 
Sjc. Maloja núm. 60. 
" L A AGRUPACION 
PRO-HONRADEZ" 
• 
Ha días publicó el periódico j&a 
Unión Liberal, una extensa informa-j 
ción respecto á la pronta ora;anizaeión i 
en esta capital de nna institución de-' 
nominada "Agrupac ión Pro-Honra-
dez" á fin de fiscalizar la conducta de 
nuestros políticos, exigiéndole morali-
zación, "te, indicando para su Pre-
sidencia á mi humilde persona, alu- j 
•diendo en la misma información á mi 
carácter de ser Presidente de la -In- j 
ventud Liberal Fusionada del Barrio 
de Marte y de la Jwen tud Patriótica de Cuba v de su Con 
Del fundamento d? 
pación oue se me con 
quedé identificado 
hube de enterarme: 
de momento sobn 
obed( feria hac 
cias que contemporizan con 1? 
des causas, y que no tratarf 
jo de Gobierno, 
enérgica Ágru-
i á mi iniciativa 
tan pronto como 
pero al no tratar 
lo que se me con-
i á las cirsunstan-
srran-
aún si 
llevaré á cabo, por lo que si hablo alu-
diendo á ella tan sólo porque hrtn lle-
gado á mí noticias que me importan 
desmentir núblicamente. 
Se dice de que vo organizaré un Par-
tido político en la provincia de la Ha-
bana y que por ello precintaré candi-
datura de Gobernador. Alcalde y Con-
cejales. A esto, que se corrobora de voz 
en voz en toda la provincia impor 
ta hacer las siguientes manifestacio-
nes : 
Jamás mi cerebro ha comprendí cío, 
que ser buen ciudadano, patriótica-
mento hablando equivale á negarse ? 
prestar el concurso cuando á la patri.'1 
le puede ser bien. Identificado vo con 
este hermoso principio, enamorado eter-
no de todo progreso y felicidad en mi 
país, no es, posible cine yo me niegue i 
apoyar en lo qu;" pudieran reportar lo« 
prineinios honrados en oue sé inspira-
rá " L a Agrupación Pro-Honradez': 
tal como los expresa el periódico La 
Vmón Liberal. Por ello pensando eü 
el porvenir de mi patria creo qtU no 
deb^ constituirse más de dos Partidos 
Políticos, por ahora, que asuman la 
responsabilidad de los poderes de la 
Nación. Ahora bien, confieso honrada-
mente á mi pueblo ^uc es necesario 
que nazcan dos asrmpaciones. una l i -
beral y otra conservadora con tenden-
cias moral iza doras, que se exigirá á las 
Convenciones de los Partidos respon-
sabi l idH. tanto ante lo sociedad como 
ant» la historia. Por esta razón, acepto 
rl hqncf conferido en el periódico La 
Unión Lihcral en constituir en esta ca- i 
pital en los cuarenta y ocho barrios la 
institución " Agrupación Pro-Honra-
dez" por la nue se exigirá á la Conven-
ción del Partido en quo milito, liberal 
hombres honrados y aptos, por lo cual 
se establecerán en las bases de consti-
tución modo de ponerle en relación 
con todos los miembros que constitu-
yan la Convención. 
Y á propósito de hablar de las rela-
cionen Qntre la Agrupación y el Parti-
tido Liberal tengo á bien de exponer la 
si^uiento i'lea: " L a Aíimoación Pro-
HÓnradez" en sus bases de constita-
IngüateiTa y los "no deseables."—Al-
bdón reoonoce su error y modiñea la 
ley sobre extranjeros. 
Londres, 18. 
•Se asegura que 'uno de los primeros 
actos del Parlamento británico, no 
bien inaugure sus sesiones, será la mo- i 
dificación de la ley sobre los extran- j 
jeros ( "A l i en A c t " ) de 1905, cuya in- j 
suficiencia han demostrado los trági- j 
eos acontecimientos de Houndsditch. j 
Habíase adoptado dicha medida le-
gislativa para contener la erecienie | 
oleada de inmigración extranjera, i 
compuesta casi en absoluto de judíos, ¡ 
polacos ó rusos, miserables y astrosos,' 
que iban á guarecerse en los cuchitri-1 
les del East End. constituyendo un j 
aumento de bocas inútil, un foco de j 
suciedad y una masa de gente de to-1 
das las cataduras, difícil de observar 
y vigilar. 
Pero esa " A l i e n A c t " tenía un de-j 
fecto: el de excluir de sus preceptos á 
los condenados políticos. Estos no en-
traban en la categoría de "undesira-
ble." Y á consecuencia de esa omi-
sión legal, llegaban constantemente á 
Londres bandadas de extranjeros sos-
pechosos, muchos de ellos condenados 
á penas graves por los Tribunales de 
su país, constituyendo grave peligro 
para la Metrópoli bri tánica, cual lo 
han evidenciado recientes sucesos. 
¡ Menos mal que el sombrío drama 
de Sidney Street ha mostrado á Insda-
terra el error en que estaba, concedien-
do desde tiempo inmemorial asilo se-
guro á la hez revolucionaria, sin fe ni 
ley. Religión ni Patria ! 
Era un liberalismo de que se ufana-
ba Albión, porque hubo un tiempo en 
que esa hospitalidad, generosamente 
ofrecida, era á la vez un honor y una 
buena obra, cuando los proscritos eran 
campeones de la justicia y del dere-
cho. Pero los proscritos de hov mere-
cen raramente el asilo que se les con-
cede, y los Gobiernos que tal hacen ex-
ponen á su país á graves daños. Y es-
te convencimiento es el que lleva aho-
ra á modificar sus leyes sobre extran-
jeros á la nación bri tánica. 
Robo misterioso.—El vagón d!e Pío I X 
Roma 20 
Durante muchos años ^an podido 
ver los curiosos en Civita-Voceh'a 
primero, en Florencia después, un va-
gón que Francia ofreció al Papa P'.o 
I X cuando se inauguró la línea de 
Roma á Ñapóles. 
El coche es magníf ico: con espejos 
de precio, adonnes de plata, miniatu-
ras y tapizado de sed'a; nada faltaba 
en él, desde el reclinatorio al altar 
portát i l , éste con un crucifijo, muy 
nota;ble, do un metro le altura. 
A golpes y sin ropa.—Proceso contr 
un empresario. ^ 
Londres 21 
'Dos jóvenes del bello sexo, qUlQ " 
exceden de las veinte primave 
'han tenido una sesión de boxeo n ^ 
medir sus fuerzas, en un pue'b.ieSi8, 
de Oklaoma, llamado Tolsy. 
Las dos intrépidas muchachas m i 
plieron bien su cometido, b a t i é n S I 
con saña en seis asaltos distintos86 
demostrando en todos ellos una d 
treza y un valor que para sí ,quiJ 
ran muchos hombres de pelo-enJ> 
eho. 
Pero es el caso nue el einppeSaí¿ 
va á ser sometido á un Proetíso 
haber obligado á las dos corabatij 
tes n usar en la contienda un 
tan cu exceso vaporoso, que luibie^ 
parecido demasiad;) iiirero incluso 'é 
ra las danzas de Salomé. 
'Cuando menos, algunos de ]os ma_ 
gullamientos sufridos por ]as f -1 
ninas boxeadoras hubieran podijl 
evitarse si el sin entrañas "rnanJ 
ger" del espectáculo no hubiera M 
gido á las pobres chicas á presentar-
se pnnto menos que como se paseaba 
Eva por el Paraíso. 
Ion EsSoecíoiÍMí 
En la Junta general celebrada el día 
9 iiltimo. por esta altruista y patrióti. 
ca sociedad, quedó elegida la siguiente 
directiva: 
Presidente: i ) . Jo-e' Fon tenia. Vice-
D. Benigno Qu^se.da. Tesorero: D. Sil 
ve riño T. Sai) oso. Vi ce tesorero: D.-En-
rique Saavcdra. Secretario: D. Ma-
nuel Vázquez Várela. Vicesecretario; 
D. (Maximino .Matalobos. 
Vocales D. Manuel Qmn 
Cordido. Guillermo Cedrón. José-M 
Yáñcz. José B. Cerdeira. Severino Oha. 
cón, Manuel Vázquez García, José 
Roneo Vázquez. Juan Cajarville, M 
cardo Carvallal. Atrustín Pieallo. 
Abdon Rodríguez Santos. Cesáreo Sar* 
diña. Emilio líimi! y José Lnureiro 
García. 
En la misma sesión se han tomado 
los siguientes importantes acuerdos: ' 
1. °—Dii'igir un patriótico manifies-
to de propaganda á la colonia gallega. 
2. °—Abril1 des concursos: uno lite-
ra rio. para premiar el mejor catecisme 
cívico patriótico, escrito en el idioma 
gallego, en el que «o consignen los m 
reo'io.s y deberes de! ciudadano aman-
te del progreso y bienestar de Galicia; 
y otro, para el mejor trabajo en que se 
señalen les males que afligen á nuestra 
región y la manera más eficaz de com-
batirlos. 
3. °—Editar un cancionero patriótico 
con trabajos de los más eminentes pffe-
tas gallegos, á fin de 1 
do espíritu de mu stros paisanos y ani-
marlos á trabaja'- por la reivindica-
ción de nuestros derechos ultrajados. 
En dicho cancionero aparecerán, en-
tre otras, las siguientes composiciones: 
A quila gallega. Castellanos de Cas-
filia.'d- Rosalía de Castro; Os, p m 
de Eduardo Pon ía ! : Regato mmî  
ñés, d e Aurelio Ribalta : HimmwM 
goí de R. Armada Teijeiro; 
anión, de M. Curros Enríquez; 4:M 
liria, de Francisco Añón-, Himno, á« 
'Marcelo Pauman : Ahna gallega, & 
Juan Barcia Caballero: Poesía,^ 
Victorino Moro; Himno, de Eaigeni» 
Car ré ; Poesía, de Salvador Cabeza dé 
León-, Himno, de Florencio V a a « 
de; A Galicia, de Andrés Murnais; 
An.reJ de rr'¡( ndón, de Lamas Carb* 
jal . Himno, de Manuel Lugrís; i *»)t' 
hrn do drui hi. de Vázquez; Sexa P* 
fodoA nahada. de M. Curros; HmoH i 
Galicia, d^ Andrés Murnais; Por 
cia, de Alfredo Vieenti; Himno, de^ 
fredo Brañas. 
La Dirección errocarn 
del Estado hízose propietaria de dich 
vagón, como de roao el material mó-
v i l de las antiguas Compañías, y de-
cidió úl t imamente exhibir el coche 
pontifical en la Exposición organiza-
da este año con motivo de las fiesta^ 
conmemorativas le la prochimacióii 
del reino de Italia. 
Entonces se advir ím que del va-
gón faltaba el famoso crucifijo y un 
sillón del Pa-pa con S ÍS sralas. 
La policía •entiende en este asunto 
que .-•parece algo misterioso. 
En la Scala de Milán.—Bl triunfo de 
un?, española. 
Hace pocos días se ha cantado en la 
Bcala de Milán El'Matrimonio secre. 
t o , " de Cimarosa. 
Con esta ópera hizo s-u 
artista española, la señoi 
cual dediica la Prensa m 
•les elogios. " I I Corrien 
dice de esta nueva artist 
--—«un» •m̂m*' 
El eslitó i i M i l El»' 
Esta importante masa coral, cOD̂' 
nú a con decisión los ensayos paW-P^ 
sentarse dignamente en el P1"0,3̂  
Concurso bajo la •acertada dirección 
den José de Cogorza, entusiasta m 
puzceano, que pretende dejar 
puesto e! pabellón de Euskaria ^ 
Exposición Nacional. -Jm 
El Presidente de! Centro BusKa| 
don Pedro de Orúe. ha regala^/1^ 
...(•r.nn'n' el 
n, liara cstrenai ei ^ 
;n hermoso estandariza 
en la 'Casa de P > ^ % 
se halla expuesto en la v C| 
abb' dniiento de los señores 
• Rodríguez. O'Reilly 54 
xpresado estandarte, 
blanco, ostenta en sus ricos b0 ,jc 









ta Bori , á 1Í 
l a ñ e s a gran 
Sera 
la escena triumfó—est? i es 
palabra —una cantante española muy 
joven, casi una niña, que aunque ía 
ahora sus primems pasos, se ha reve-
lado como una artista de un valor ex-
cepcicmal. La señorita Bori recibió 
ayer su bautismo en la Scala solemne-
mente. Su voz tiene en algún momen-
to todavía alguna aspereza, mas es 
franca, timbrada, igual, fácil y expre-
siva. Su fisonomía,su gesto, sus acti-
tudes, toda' ella, dieron á la figura de 
O^roilima una gracia, un brío, una ex-
presión, que impresionaron al públic:) 
visiblemente. 
El público, complacidísimo, aplau-
•atributos de la música y 
alegóricamente, aparece- f 
ble', el bendito árbol de Gucrn^, 
adorado por los vascos. ^ar̂  
La (mtr«>e-a del precioso csW* , 
Orfeón se efetuó el dominé A / 
¡simido su madrina l i linda * * * * 
| Orúe, y Armas, hija del quenf 
! dente dr! C.-utro Kuska.ro. ^ 
La bendición de! estandarte ^ 
| lue-ar el día 2b del presente " • 
1 igiesia d • B.dén con motivo de 
B( nefi;-(>n.'-ia la ;rre.u Alisa ]a i. 
c! Orfeón hni^a--o, en honor ^ 
maculada Viruam de PegonfP 
de la colonia éuskara, fiesta 




Licor saludable, preserva 
y afecciones catarrales 
cafés \ tiendas de víverci 
C. 489 alt. 
Se 
DIARIO B E L A MARINA.—Bdicióa la tarde.—Febrero 15 de 1911. 
A G I N A L I T E R A R I 
PREGUNTAS YJESPUESTAS 
y ¿ J J , — S i está matriculado por la 
rifa primera superior á la de mue-
Ljefi puede vender muebles de todas 
,clases. 
pido.—^Es de buen gusto en las da-
ir con sombrero á la Expo.sición, 
^ mismo de día que de noche. 
•g6Ck,—Llámase en general aeropla-
nos á todos los aparatos de volar más 
pesados que el aire; y para distinguir 
Aferentes sistemas, se emplean los 
nombres de monoplano, biplano y mul-
tiplano según tenga una, dos, ó más 
alas planeadoras. 
y . C. B. y otros.—'No le exime del 
servicio militar la ciudadanía cubana, 
ya á España. 
^ r*.—'Desea saber cómo podría ha-
llar dos números del periódico " E l 
pueblo," fechas 5 y 12 de Mayo de 
1894. 
j (jt—Es de uso corriente llamar 
motorista al que tiene á su cargo el 
mecanismo locomotor de un tranvía y 
Se llama conductor al empleado que da 
la orden de arranque y parada. Un 
maquinista, un motorista, un "chauf-
fer" son también conductores de sus 
vehículos correspondientes; pero el 
convencionalismo del lenguaje estable-
ce el modo como deben llamarse los 
respectivos funcionarios. 
p C . — E \ libro de don Nicolás Rive-
ro "Recuerdos de Viaje ," se vende en 
las principales librerías. De los ante-
riores libros del señor Rivero "Via je 
por España " y " E l Colorado,'' ape-
nas queda algún ejemplar en esta re-
dacción. Los precios son un peso cada 
libro. 
Camelia.—'Para poner el cutis suave 
y terso lo méjor es una alimentación 
vegetariana. Comer viandas, frijoles, 
papas, arroz, etc. Para curar las que-
maduras graves debe llamarse un mé-
dico. 
E. G. B.—Desea saber el domicilio 
del señor Arnaiz, inventor de un pro-
cedimieato para extirpar la planta ma-
rabú. 
Un wagneriano.—Recibido su carta. 
Procuraremos enterarnos y hablar del 
asunto. Un bushel americano equiva-
le á 2150'41 pulgadas inglesas cúbicas. 
8. M: C.—La Gramática de la Aca-
demia. 
- Un viejo suscriptor.—iNo he podido 
averiguar quién es el autor de los ver-
sos que empiezan así: 
Hay una tierra del Señor bendita 
tierra de luz, de arcángeles y flores; 
la aduermen con dulcísimos rumores 
frescas brisas y lagos de cristal. 
Curiosos.—iConsultaré el asunto de 
su carta. 
M. L . A.—La leyenda de Hércules 
de quien se dice que abrió el estrecho 
de Gibraltar en tiempos remotos, se re-
fiere á un personaje de la Mitología. 
Históricamente no ha podido demos-
trarse que la tal leyenda tenga fondo 
de verdad. Lo único que se sabe es que 
los fenicios tenían un templo dedicado 
á Hércules en Cádiz, llamado enton-
ces Gades. Las famosas columnas de 
Hércules tampoco se sabe que hayan 
existido. 
Vn admirador.—Utopia, según la 
Academia se escribe sin acento en la i . 
Baimón.—ha. moneda conocida por 
águila americana es la de diez dollars 
Jtdcevalle.—La mayoría de edad en 
la mujer es á los 23 años. 
J. B.—Un diccionario excelente y 
barato puede obtenerlo en la librería 
Cervantes, Galiano 62. 
•D. D.—Los verdaderos restos de 
Cristóbal Colón están hoy en Sevilla. 
Son los mismos que estuvieron en la Ha-
bana durante un siglo y fueron sacados 
^ la Catedral de Santo Domingo á fi-
nes del siglo X V I 1 1 . Los dominicanos 
Pretenden que están todavía allí los 
restos de iColón, confundiéndolos con 
los de su hijo don Diego. 
El Príncipe Sol 
( I D I L I O ) 
Nolín quedóse parado á la puerta 
del corral, viendo aquella fusión de la-
nas blancas derramarse, corretear, ten-
diendo al aire vibrante y pertinaz cla-
moreo, rico de acentos amargos, flébiles 
y quejumbrosos; y volvió á las negru-
ras del corral, anegándose en aquellos 
saboreos de emanaciones de abono y de 
hierba corrompida, irritados por las 
pisadas bruscas de las ovejas; en un 
rincón—en el que las tinieblas s.1 ngru-
paban con mayor intensidad, sonó un 
mugido: los ojos de Nolín vier m las 
vacas, adormiladas aún, reposando 
arrimadas al pesebre.; de aquella con-
fusión de movimientos, contornos, pal-
pitaciones, salió la cabecita mansL-jona 
de un ternero recental; parecía un po-
co asustado de aquel runrún confuso y 
cobardón de la cáfila ovejuna, y su, in-
quietud movíale á escudriñar junto 
su madre, pegado á ella, qu? procuraba 
calmarle con el roce de su rabo y el 
contacto de su cuerpo. Sus ojos, dulces 
y grandes, contemplabao á Nolín medie 
cerrados, y al verle que se acercaba 
apretóse el ternerillo más aún contra 1? 
vaca, y solo dejó asomar sus belfos ro-
sados y húmedos. Hízole Nolín cosqui-
llas, y dióle sobre el lomo ctoas palma-
das; el becerro se animó, cabnóse lue-
go, y salióse hasta el medio del corral 
con mayores humedades en los befos y 
más hondas ternuras ?n los o ios. . . Tal 
mansedumbre la pagó Nolín enlazán-
dole el cuello con los brazos, y acercán-
do.sp á la cara la graciosa cabecita. 
E l ternerillo saltó sobre la puerca, 
y detúvose cobarde: 50 pasó lo allí su 
audacia: allí berreó. Nolín levantó el 
ganado dormil'm, avivólo, voceó Ik-no 
el corral de ruidos y carreras, y trope-
zando y empujándose saUevon tras el 
becerro las vacas todas. Y apnroció No-
lín ante la luz: 
— ¡ R i á . . . S e i r a n a . . . Mbremlia... \ 
Siguió un silbido. láPgo, fino, aern-
do, que parecía el restallar de un lá-
tigo: las vacas sé adelantaron á b lar-
go del sendero. 
El abuelo esneraba con la n iña : 
— E n t ó s . . . llévesla. rapaí'? 
—'Bueno, hom. . . ¡ Si ya i lo dije. . ! 
Había una profunda resignación en 
sus palabras. La nena cogió á Noiín por 
una mano, colgándose por completo 
del chiauillo. La luz difusa leí sol ten-
díase sobre el cielo en olea.las que su-
bían del horizonte, imn'.ilsándose las 
unas a las otras con un lento ondear de 
sus matices. Algo a.«í como el humo de 
la noche tejía las últimas nubes 
iban arrinconando següras de 1 
rrota •—algo así como el humi: 
noche, porque cuando la noche 






rostre como el beso del amor deja nn e 
besado las .manchas de su humedad— 
que son estrellas de amor.—Esto lo sa-
bía Nolín, porque también se lo conta-
ra "Resina. 
Con más fuerza cada vez, Nolín gri-
taba : 
1—•¡Riá... Cardenillo... Pintona!.. . 
La niña parodiábale chillando: 
—¡ A . . . a. . . Oona. . . O-o-na... ! 
En el cielo deshiciéronse las gasas 
que rodaban todavía ; el sol presentóse 
espléndido, y en un recuero de ravo.s. 
cayeron sobre los niños eme grita-
ban, dos tooues cb luz del sol, que eran 
dos besos del sol. 
^ CONSTANTINO C A B A L . 
Por R. Gómez Freiré. 
Por sanguinario ardor estremecido, 
hundiendo en su corcel el «.cicáte, 
lanza el bárbaro en medio del combate 
su .pavoroso y lúgubre alarido. 
Somidesnudo, sudoroso, herido, 
de intenso gozo su cerebro late, 
y con su escudo al enémigo abate 
ya del espanto y del dolor vencido. 
Surge de pronto claridad extraña, 
y el horizonte tenebroso baña 
un mar de fuego de purpúreas ondas, 
y se destacan entre lampos rojos 
,los anchos pechos, Jos sangrientos ojos 
y las hirsutas cabelleras blondas. 
corazón, y siempre que le era dable fa-
vorecía á sus compañeros pobres. E l 
año de que hablamos hacía en Manehes-
ter un frío espantoso. Joe Robins, fo-
rrado con su ropa interior de lana, ex-
perimentaba cierto remordimiento en 
presencia de uno de sus desventurados 
caraaradas, que, cubierto con un traje-
cillo'de verano, tenía el rostro lívido de 
frío. Para no humillar al pobre có-
mico ante sus compañeros y con el 
pretexto de festejar la Nochebuena, los 
reunió á todos en una comida, y á los 
postres regaló á cada uno de los acto-
res que formaban la compañía un tra-
je completo interior de magnífica la-
na. Aquel pobre diablo vestido de ve-
rano creyó volver á la, vida cuando sin-
tió sobre su aterido cuerpo el confor-
tante calor de aquella ropa . . . " ' .Yo 
era—decía I rv ing con acento conmo-
vido.—yo era el pobre cómico vestido 
de verano!" 
— A ver, ¿en qué distingue usted al 
capitán del teniente? 
—En que el teniente me suele arres-
tar dos días y el capitán cuatro. 
" E l l a " . — ¿ D e veras cree usted, 
doctor, que se curará mi marido? 
" E l doctor".—iSí, señora. Lo que 
más necesita es tranquilidad, mucha 
tranquilidad. Aquí tiene usted esta 
receta, que es un calmante de opio. 
" El la" ,—¿Y á qué horas tengo que 
dárselo ? 
" E l doctor" .—¡Cómo dárselo! No: 
si el opio es para que lo tome usted. 
S S E O S 
Por M. Rodríguez Rendueles. 
Amores sin pasión, que se deslizan 
monótonos y en calma, 
sor; barcos que al pasar, apenas rizan 
•la estela de recuerdos en el alma. 
No te celen los cánticos eróticos 
que brotan espontáneos de mi lira; 
ellos son los románticos narcóticos < 
de un corazón enfermo que'delira. 
Habana, Febrero, 1911. 
¿Qué virtud preferiría usted que 
poseyera el hombre que es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuesef 
MAS RESPUESTAS 
Deseo para esposo un hombre hon-
rado, noble y generoso: no me im-
porta su aspecto físico; sólo tomaré en 
cuenta el concepto moral que de él se 
tenga formado, según su conducta y 
procedimientos, pues sería para nií 
motivo de pesadumbre que al i r en su 
compañía hubiera quien con justicia 
pudiera señalarlo con el dedo por ha-
ber cometido actos impropios de per-
sonas cultas y educadas. 
Si hav algo digno de admiración en 
el hombre es la honradez, la generosi-
dad y la nobleza. 
América Talbot. 
DI 
Enrique Irving. el gran actor inglés 
ha muerto rico y en posesión del tí tulo 
de haronet. Sus compatriotas le han 
dado sepultura en Westminster, donde 
son sepultados los cadáveres de los .Re-
ves y de los héroes, y no contentos con 
haberle concedido tan alto honor aca-
ban de elevarle una estatua. 
Pero antes de conocer la fortuna, Ir-
ving había conocido la miseria, esa ne-
gra miseria de los cómicos pobres. El 
mismo hablaba frecuentemente de aque-
llos desventurados tiempos, y, con es-
pecialidad, recordaba cierto episodio 
conmovedor acaecido un día de Navi-
dad. Hallábase en ^lanchester for-
mando parte de una comnañía cómica 
di ri o-ida por un tal Joe Robins. ex-fa-
bricante de camisas, que embriagado 
por el éxifei feliz de dilettn.nti y soñan-
do con eclipsar á Gfarriek y k Kean 
dedicóse al arte en cuerpo v alma. Sin 
embargo, como hombre práctico, antes 
de decidirse había traspasado á buen 
precio su negocio, empleando luego su 
dinero en una esneculación ventajosa 
oue le ponía á cubierto de la miseria . 
Ademán había conservado una buena 
cantidad de camisas y de otros artícu-
los de ropa interior fabricados con la 
moior lana de Inglaterra. 
Joe Robins era hombre de excelente 
Eso aconseja la Academia de Medi-
cina de P a r í s : lavaos las manos cuando 
en los establecimientos de comestibles 
ofrecéis al público artículos alimenti-
cios. Lavaos las manos, y especialmen-
te las uñas, cuando preparáis los ali-
mentos, porque el tocar éstos con las 
manos sucias es origen de peligrosos 
contagios. Los hombres comen lo que 
hallan al alcance de su mano, no pen-
sando que, al hacerlo sin tomar ciertas 
precauciones, introducen en su boca un 
enemigo mortal. 
" ¡Lavaos las manos,!" este es el gri-
to de alarma que lanza el célebre Metch-
nieoff. Director del Instituto Pasteur. 
"Dependientes de comercio, no toquéis 
con las manos los' comestibles que ven-
déis al públ ico! . . .Utilizad para ello 
unas pinzas, unas tenacillas, cucharas, 
tenedores. . . cualquier cosa que no .sean 
las manos. 
Esto recogemos de la revista fran-
cesa "Nouvelles, considerando que el 
caso es aplicable k los dependientes del 
comercio de la Habana. 
A Mime. Réjane 
Por ser artista y ser buena, 
eres dos veces artista, 
con la gracia que conquista 
y la bondad que enajena. 
Por ser mujer y ser madre 
eres dos veces mujer; 
y no hav título á mi ver 
que mejor á tu alma cuadre. 
Y por tu cara de rosa 
y tus aires de princesa, 
por ser hermosa y francesa 
eres dos veces hermosa. 
Y por la cuenta que ves, 
siendo del arte prestigio, 
eres un doble prodigio 
multiplicado por tres. 
L. & 
Reina de mi pensamiento; 
i ojalá, ilusión querida, 
lo fueras toda mi vida 
como lo fuiste un momento! 
p. GrIRALT. 
CRONICA 
L U C H A D E G A L L O S 
" E l Popular," de Cárdenas, nos de-
dica un espolonazo, por un suelto pu-
blicado en esftas icolumnas, laudatorio 
para un gallo criollo de pelea, expues-
to y admiraldo en la Exposición Nacio-
nal. 
Véanse los aicres comentarios á nues-
tro suelto: 
" U n motivo para recordar un vicio 
y un pasatiempo sanguinario y cruel... 
"Mald i t a la falta, á nuestro juicio, 
•que hace en la Exposición ese " docu-
mento" de regresión. 
' " Y maldita también la que hacía la 
publicación d¡e su 'existencia. 
"Eso, peor es meneallo." 
iFalta no creemos que hiciese, ver-
daderamente, la exhibición de ese her-
moso' ejemplar plumifiero; ahora que, 
puesto que existe el animalito y al pa-
recer su dueño no lo tiene casado para 
pTÓxima pelea, no venios que el bicho 
sobre. En cuanto al bombo endilgado 
al gallardo y altanero sul tán de co-
rra l , no pasa de ser un acto de justi-
cia y de información. ¡Hay que verlo! 
Lo de "documento" de regresión y 
pasatiempo sanguinario y cruel, es, 
•créanos el impugnador, una sensible-
ría cursi demasiado cacareada. E l ga-
llo es sanguinario y cruel sin la inter-
vención del hombre; ni todos los sen-
timientos humanitarios de " E l Popu-
l a r " ni toda-s las sociedades protecto-
ras de animales, pueden evitar que dos 
gallos se fajen si se encuentran, y ca-
so de verse precisadas á disputarse el 
amor de una gallina pintada y apeti-
tosa se dan, pese á nuestra ternura de 
corazón, sin miramientos n i peto n i 
'guante. La cosa es por celo y por ins-
tinto y ha de resaltar la lucha, por lo 
primero sanguinaria, por lo segundo 
fatal ; so pena de condenarlos á reclu-
si'ón perpetua ó humanizarlos por per-
suasión y las lecturas de los filósofos 
a-soetas. 
•Las grandes filípicas debemos re-
servarlas para los males en gran esca-
l a ; eso de desbordarnos en sermones 
cuaresmales por las más insignifican-
tes imperfecciontes, es perder el tiem-
po y restar eficacia á las diatribas jus-
tificadas. E l que presencia una r i ñ a 
de gallos ó una corrida de toros (am-
pliemos el tema) no es por esas aficio-
nes ni sanguinario ni cruel, será un j u -
gador gallero ó un entusiasta del arte 
de Cú'chares, ni más ni menos, y no nos 
ha soplado Pero Crrullo el so'fisma. Po-
demo-s asegurar que jamás pasó por la 
mente de quien esto escribe matar á 
nadie á la salida de una valla, n i 
mortificar á sus semejantes con la 
más infanti l pulla cuando presenciaba 
los piuyazos de un ipicador certero; 
después, como antes, de estos es-
p e c t á c A i l o s "sanguinarios y crueles:; 
ha conservado inalterable sus dulces 
instintos d'e paloma torcaz. Mas no por 
eso vamos á acongojarnos porque dos 
gallos se muelan la cresta á espolona-
zos si así se lo dicta su instinto de 
tenorios intransigentes. 
'Si fruésemos á desarrollar tesis de f i -
losofía barata, hasta pudiéramos lla-
mar edificantes estas luchas por la 
honrílila y por la dama, gestos muy en 
desuso entre los hombres en estos 
tiempos de honor mercenario y galan-
te r ía de taberna. Como hallaríamos, 
asimismo, razones que oponer á los 
sistemáticos y compungidos detracto-
res de las corridas de toros. E l caballo 
que muere en la arena de un circo tau-
rino es un penco-anciano, inúti l ó lo-
co, destinado en otro caso á morir de 
hambre y sed abandonado en los fosos 
municipales. En cuanto al toro, bas-
tante regaladla pasa la vida en férti l 
dehesa, amando vacas y pastando j u -
gosa hierba, para que lo compadezca^ 
mes por cuatro per rer ías que le hagan 
á la hora de morir. Pregúntesele cuál 
porvenir es más de su agrado, el mata-
dero público después de la ignomisto-
sa vida de buey atado á una carreta, 
ó la lucha art ís t ica, brava y vistosa en 
un circo taurino, después de haber 
amado y helgado toda la vida en cam-
po fresco junto á riachuelo cristalino; 
muy buey sería si prefiriese lo p r i -
mero, 
iComo vicio, las peleas de gallos al-
guno encierran; pero mayores los 
hay; males y vicios miás corruptores 
acosan á la hinnanidad doliente que 
mej'Or merecen tan viriles ataques. 
Esto nos recuerda un comentario 
puesto sin duda por un patriota pusi-
lánime, ail pie de una desvergüenza 
escrita con lápiz en un portal de la 
manzana d'e Oómez. Debajo del chiste 
libre puso el llorón anónimo: ¡"Qrué 
desgraciada es mi pa t r ia ! ' ' Como si la 
suerte de una nación estuviese á mer-
ced- del desahogo de un ciudadano 
soez. SodOma y Oomorra perecieron 
por algo más que por los malos epi-
gramas de sus poetas (?) de portal, y 
son Monte Cario y Monaco, escándalo 
del mundo entero por amparar juegos 
más absorbentes que las lidias de ga-
llos. 
iCompañero: dejemos lo® calificati-
vos de sanguinario y cruel, para las 
luchas antiguas en los circos de Ro-
ma; para los encuentros de boxeo en. 
los rings de los Estados Unidos y los 
atentados 'anarquistas en todas partes. 
Las peleas de gallos son sencillamente' 
espectáculos un poco fuertes, á los 
que asisten algunos hombres de ins-
tintos corrientes á jugarse unos cuan-
tos pesos. Eso' es todo; ninguna enor-
midad. 
No creemos que le den al gallo de 
pelea llevado á la Exposición, el Gran ' 
Premio de Honor. 
Ahora, si lo distinguen con alguna 
recompensa y el ejemplar lo merece, 
sea enihorabuena. Tan inútiles como él 
son á la humanidad esos perros feos y 
ridículos, puepitos en moda por los 
gustos extravagantes de los millona-
rios ociosos, y ann más sanguinarios 7 
crueles los bulldogs horribles y fieros, 
y no hay exposición en país civilizado 
donde no los condecoren, y hasta tie-
nen en muchas pcblaciones su necró-
polis particular. 
Entre un gallo inglés y un bulldog 
estaimos, sin temor 'á crudos epítetos, 
por el gallardo Don Juan, bravo, ele-
gante y fanfarrón. 
Vota con nosotros la .estética. 
RAFAEL SUAKEZ SOLIS. 
Elegantísimas, de forma moderna, desde $ 2=90 hasta 
^ 1 5 cada una. Las hay de Crepé de China, bordadas, 
de Mesalina, de Tafetán Persa, de Tul, de Burato, de 
Encaje y otras varias clases á cual más elegantes. 
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íContinaaul 
—A fe mía me satisface ver cómo 
ta 68 ̂  m* S0̂ 0 ^ (]l^en ê  diablo tien-
d c0n sus incitaciones al mal. Siem-
^ que voy á cometer una locura, 
^ antemano me convence que la co-
. 8̂ la más noble, generosa y nece-
j^na ¿el mundo; y yo me meto has-
q J ^ U t r o en el fango, sin observar 
i p la tierra que parece dura es un 
H ntano^ peligroso. Del mismo modo 
s hubieráis podido convertiros en 
flp asesi.. Pn xm homicida quiero 
01 r- por resppfo á la memoria de 
n ^ r o padré 
ZóiT nî R ^nen sentido en ese ra-
laniiento que el que hubiera podi-
do esperarse de vuestra conducta— 
dijo Ravenswood.—Es muy cierto 
que nuestros vicios se infiltran en el 
alma, en formas tan seducturas como 
las de los demonios que, según las 
gentes supersticiosas, seducen á los 
hombres y de cuya deformidad sólo 
nos damos cuenta cuando las hemos 
palpado ó tenido entre nuestros bra-
zos. 
—Pero quo no podemos desterrar-
las lejos de nuestra vista—dijo Bu-
cklaw,—aunque yo he de tratar de 
hacerlo un día de estos; vamos, cuan-
do •mnera mi tía. 
—.¿Habéis oído alguna vez el pro-
verbio que dice: " E l infierno está 
empedrado de buenas •ntenciones"? 
¿Sí? Pues quiere decir cilán fácil es 
pensar hacer algo bueno y cuán di-
fícil llevarlo á cabo. 
—Pues bien—replicó Bncklaw— 
desde esta noche empiezo á poner en 
práct ica mis buenas intenciones y me 
comprometo á no beber más de una 
botella de vino, ó no ser que vuestro 
burdeos sea tan superior. . . 
—Mis vinos no han de tentaros— 
repuso Ravenswood;—es más. creo 
nuc lo único que podré ofreceros se-
rá mi pobre vivienda, porque los 
vinos y demás provisiones se han ago-
tado en el entierro de mi inolvidable 
padre. 
—Plegué al cielo que transcurra 
un siglo sin reponerlos, si esto ha de 
ser con tan triste motivo—dijo Bu-
cklaw;—pero no hubierais debido | 
apurar en el entierro hasta el último 
tonel: esto acarrea desgracias. 
—Me parece que la desgracia se 
ceba en todo lo que me rodea—dijo 
Ravenswood;—mas he ahí mi mora-
da y todo lo que hay en ella está á 
vuestra disposición. 
El rumor cada vez más acentuarlo 
de las olas del mar, habíales indica-
do hacía tiempo que se aproximaban | 
á las rocas en cuya cima, igual que el 
águila construye su nido, los antepa-
sados de Ravenswood habían levan-
tado su solitaria fortaleza 
La luna, que hasta entonces no ha-
bía alumbrado sino muy tenuemente, 
surgió radiante de entre unas n^bes 
alumbrando la torre desnuda y soli-
taria, enclavada en la cima de, una 
roca sobre la cual venían á estrellar-
se con furia las embravecidas olas del 
Mar del Norte. 
Tres lados de esta escarpada roca 
parecían inaccesibles y sólo hubo né-
cesidad de fortificar primitivamente 
la parte que miraba á tierra, cons-
truyendo nn puente levadizo y abrien-
do un íoso. Pero ahora el puente es-
taba en ruinas y el foso cegado en 
parte para que un hombre á caballo 
pudiese entrar en el patio. A los dos 
lados de este patio había cuadras y 
algunos edificios en ruinas, y la parte 
que estaba frente por frente de tie-
rra se defendía con. una muralla al-
menada. E l otro ángulo formábale la 
torre misma que. alta y angosta, 
construida con piedras parduzeas, se-
mejaba á la luz d é l a ¡una al espectro 
de un enorme gigante. 
Difícil sería poder imaginarse na-
da más triste, solitario y sombrío 
que esta morada: el sordo rumor de 
las olas estrellándose sin cesar con-
tra la roca, era para el oído lo que el 
lugar para la vista: un símbolo de 
duelo, de monotonía, casi de horror. 
Aún no era tarde, apenas si había 
cerrado la noche, y nada hubiera in-
dicado que había seres vivientes en 
tan lóbrega morada si una luz morte-
cina no se hubiese percibido á t ravés 
de una de las estrechas ventanas que 
había á distintas alturas y á distan-
cias irregurales en la paredes del cas-
t i l lo . 
—Es el cuarto del único sirviente 
que ha quedado á la casa Ravenswood 
—dijo Edgardo.—Ahora es preciso 
que me sigáis con precaución, porque 
el paso es sumamente estrecho y no 
puede entrar más que un caballo de 
frente. 
En efecto, al construir esta forta-1 
leza se había renunciado á todo lo 
que no fuera ponerla en condiciones 
de defensa fortificándola por todas 
partes, según era costumbre entre los 
antiguos nobles de Escocia, que al ele-
gir el sitio para levantar UQ castillo 
de este género, sólo tenían en cuenta, 
tanto en el estilo como en la arquitec-
tura, hacerlos inaccesibles. 
Tomando las precauciones que le 
había recomendado el dueño del lú-
gubre castillo, Bucklaw pudo llegar 
al patio sano y salvo. Pero aunque 
Ravenswood llamaba á la puerta con 
grandes golpes y gritaba á €aleb pa-
ra que baja-se á abrirles, nadie daba 
señales de vida. Es preciso que esté 
muerto ó con algún accidente—pen-
saba Ravenswood,—si no ya hubiese 
bajado ese maldito viejo, pues con 
los golpes que he dado se hubieran 
despertado hasta los Siete Durmien-
tes. 
Al cabo una voz tímida y temblo-
rosa respondió tartamudeando: 
—Sois vos, sois mi amo en persona. 
Sí, hombre, sí, soy yo, Caleb, abrid 
la puerta. 
-+Pero ¿sois bien vos en carne y 
hueso? Pue.s os aseguro que preferi-
ría ver cincuenta diablos antes que 
ver el espectro de mi dueño. Así es 
que alejaos aunque seáis mi amo si 
no os presentáis en forma -humana. 
—Cállate, viejo loco—^repuso Ra-
venswood,—aunque estoy muerto de 
frío soy yo en cuerpo y alma. 
Entonces desapareció la luz del te-
chado de la torre volviéndose á mos-
trar sucesivamente de ventana en 
ventana, indicando así que Caleb ba-
jaba por una escalera de caracol qne 
había en una de las torres de los án-
gulos del castillo. 
La lentitud en su marcha hacía que 
Ravenswood profiriera algunas excla-
maciones de impaciencia; y que á su 
•compañero, más impaciente aún, se le 
escapasen algunos juramentos. 
—¡Si estuviera á vuestro lado, vie-
jo loco; ya os demostrar ía con prue-
bas irrecusables que soy de carne y 
hueso como vos!—dijo Bucklaw. 
—Abridnos, Caleb, díjole su amo 
empleando un tono más conciliador 
en atención á que se trataba de Un 
antiguo criado y además porque sa-
bía que de nada servirían las amena-
zas mientras que el sirviente tuviese 
por delante una gruesa puerta de ro-
ble vestida de hierro. 
A l fia, Caleb, eon mano temblorosa 
levantó las barras de hierro, abrió la 
pesada puerta y se mantuvo inmóvil 
unos instantes enfrente de ellos. Sus 
cabellos canos, cortos y ralos; su 
frente morada y sus laedones cubier-
tas de arrugas, deslacábanse en m*. 
DIAUÍO DE L A MARINA.—Ediciés rio la tarde.—Fohrpro 15 de 1911. 
En la Lonja 
En la mañana de hoy, estuvo^ visi-
tando los salones de contratación de | 
la " L o n j a de Comercio," el Secreta-
rio de G-obernación, señor Macliado, 
acompañado del Presidente y miem-
bros de la Directiva de dicho Centro. 
Después de recorrer los distintos ; 
departamentos y salones de ventas, el 
señor Machado fué obsequiado en la 
Secretaría por la Directiva de aquel 
Centro. 
D. MAXIMINO FERNANDEZ 
En el suelto que publicamos esta 
mañana, anunciando el embarque pa-
ra esta tarde de nuestro querido ami-
go don CVlaximino Fernández San Fe-
liz, incurrimos en la equivocación dé 
citar el muelle de la Maeihina como el 
punto de embarque, siendo así que el 
lugar designado para despedir al 
querido viajero es el muelle de 'Ca-
ballería. 
Ya lo saben las numerosas amista-
des que deseen acudir á dar un adiós 
al Sr. Fernández San Feliz, á quien 
deseamos una travesía feliz y un 
pronto regreso. 
FELIZ VIAJE 
Se lo deseamos á nuestro querido 
amigo el Sr. D. Antonio García, acre-
ditado comerciante en el pueblo de 
¡Santo Domingo, provincia de Santa 
Ciara, y que hoy se embarca con rum-
bo á España . 
'Según informes, no es posible con-
eeder el crédito de $200 solicitado por 
la Sociedad cu'bana de la Cruz Roja, 
para reparaciones de su edificio, por 
carecer de fondos para ello. 
Por ahora tendrá que conformarse 
la Cruz Roja con el edificio tal y co-
mo está, esperoido ocasión más pro-
picia para obtener la ayuda que soli-
cita, sin que esto sea obstáculo para 
que el Chocolate tipo francés de ia es-
trella siga mereciendo el favor del 
público y el elogio de los mismos que 
componen tan humanitaria institu-
ción como la de la Cruz Roja. 
é r e j u l p a I l a d o 
PROTESTA DEL VECINDARIO 
Llega á" nosotros una comisión re-
presentando á los vecinos de la calle 
de O'Reilly, en su inmediación con 
la de Monserrate, para quejarse de 
1 la indiferencia con que los encarga-
dos de las obras del alcantarillado 
aeogen las protestas de aquel vecin-
dario. 
Los 'barrenos que disparan tienen 
sin duda una carga extraordinaria y 
al estallar trepidan las easas colin-
dantes, de ta l manera que atemoriza 
á sus moradores. 
E l peligro se ve bien claro, si se 
tiene en cuenta la poca solidez de 
nuestras construcciones y no se olvi-
da que ios barrenos estallan por -ba-
jo los cimientos; y como lo que im-
porta es e'vitar una desgracia y no el 
remediarla después de ocurrida, lla-
mamos la atención de quienes deban 
intervenir en este asunto, para evitar 
los abusos qpe á diario viene come-
tiendo esa Empresa, amparada en la 
contratación de unos trabajos, que 
maldito si la autorizan para causar 
los enormes perjuicios que á la pro-
piedad viene acarreando. 
Los vecinos de O'Reilly y Monse-
rrate, en puertas y balcones, obser-
van á los obreros y se previenen pa-
ra cada explosión de los barrenos, no 
siéndoles posible retirarse al interior 
de sus domicilios por el miedo que les 
produce el trepidar constante de sus 
casas. 
Nos hacemos eco de esta queja, des-
pués de ihaber recibido muchas en 
idéntico sentido, sin que se note el 
menor deseo de evitar lo que pudie-
ra ocasionar una catástrofe. 
NOTICIAS 
DELPUERTO 
E L SARATOGA* 
Procedente de New York, en viaje 
ordinario, entró en puerto esta maña-
na, con carga general y pasajeros el 
"Saratoga." 
Era bastante numeroso el pasaje, en 
su mayoría compuesto de "touristas." 
DON M A N U E L DE CAMPOS 
En este vapor llegó á la Habana, el 
conocido dueño "de la fábrica de ciga-
rros " B a i r e , " persona muy estimada 
y querida en esta sociedad, padre polí-
tico del representante á la Cámara por 
la. provincia de Pinar del Río, D. Esta-
nislao Cartañá. 
Sea bien venido. 
U N D I P L O M A TICO 
También llegó esta mañana, por la 
misma vía, el Vicecónsul de Inglaterra 
en esta capital, Mr . Howard Cowar. 
FUNERALES E N E L ' • M A I N E ' ' 
Hoy eon motivo de cumplirse el dé-
cimo tercero aniversario de la explo-
sión del " Maine," en aguas de esta 
bahía, la colonia americana residente 
en esta capital, al igual que en años an-
teriores, acudió á aquel lugar para de-
pasitar coronas y puches do flores, de-
dicadas como recuerdo-i á los marinos 
que sucumbieron en aquella explosión 
A las nueve de la mañana los remol-
cadores "Hercules," "Nata l ia ." " V i -
centa 'Salgado," " K a t e r " y "Cla ra , " 
la lancha "Habanera," vapor de Re-
gla y yacht "Gipsy ," salieron de la 
capitanía del puerto, conduciendo un 
numeroso público. 
Entre las muchas personas que acu-
dieron al lugar donde se encuentran los 
restos del "Maino , " recordamos á las 
siguientes: Vicepresidente de la Repú-
blica, doctor Alfredo ¿ a y a s ; Secreta-
rio de la Presidencia, doctor Pasalo-
dos. en representación del Presidente 
de la República; los Secretarios de 
Justicia é Instrucción Públ ica ; el se-
ñor Guilermo Patterson. en represen-
tación del Secretario, de Estado; el Mi -
nistro americano, el Vicecónsul de la 
misma Nación. Mr. Springer; el Jefe 
de la Marina Nacional, señor Morales 
Ooello; el coronel Luis Pérez, doctor 
Fernando Fre i ré de Andrade, el Go-
bernador Provincial, general Asbert 
con su Secretario; el capitán del Puer-
to, señor Charles Aguirre; el de la po-
licía del Puerto, señor Ureña ; el ofi-
cial del mismo cuerpo señor Corrales 
el Alcaide de la cárcel, el Sr. Paura 
Jefe dte la Sección de Aduanas en re-
presentación del Seerotario de Hacien-
da, doctor Frank Menocal y una comi-
sión de estudiantes. 
El programa cine en todas sus partes 
se cumplió fué el siguiente: 
Marcha fúnebre por la Banda del 
Cuartel General. 
Servicios religiosos por las "Hi jas 
de la revolución americana." 
Marcha fúnebre de Ohopín. 
Discurso por el comandante en Jefe, 
coronel E. K . Gibson. 
Oración por'el capellán doctor L . S. 
Harbey. 
Ritual por el doctor Dámaso Lainé 
ayudante C. L . Maine, capitán George 
Galtey y Osgood Smith. 
Discurso por el doctor Alfredo Za-
yas. 
Bendición por el Rvdo. Padre Me-
dina. 
Himno Nacional Cubano. 
Himno Nacional Americano. 
Durante la ceremonia las Bandas del 
Cuartel General y la Municipal, eje-
cutaron distintas piezas de su reperto-
rio. 
La oficialidad de los buques de gue-
rra franceses que había sido invitada 
al acto no pudieron asistir al mismo de-
bido á lo tarde que efectuaron su en-
trada en puerto. 
Una brigada de marineros del guar-
dacostas "Hatuey ." hizo guard'ia de 
honor en los restos del "Maine , " du-
rante el tiempo que duró la ceremonia, 
la que terminó á las diez de la mañana 
ESCUADRA FRANCESA 
En la mañana de hoy fondearon p.« 
este puerto tres buques de güera de 1< 
escuadra francesa. 
Dichos buques son: 
,E1 "Glo i r e , " de 10,200 tonelada-
capitán H y j , tripulado por 556 indi-
viduos. 
•Su calado es de 7m. 90. 
Procede de Hait í y empleó dos días 
en la travesía. 
Este buque trae la insignia y viene 
á su bordo el contralmirante Mr. Du-
fraire de Lajarte. 
m "Conde," de 10,115 toneladas 
tripulado por 600 individuos, procedí? 
de Santo Domingo y viene al mandr-
del comandante Mr. L. Mtty. 
•Su calado es de 7m. 
En su travesía empleó tres días. 
E l almirante "Aube r t . " de 10,054 
toneladas, al mancló del comandante P 
Ollins. 
Está trinulado por 600 individuos. 
Su calado es de 7m, 80. 
Procede de Port-aa-Prince y empleó 
dos días en la travesía. 
Dichos buques al tomar puerto hiere-
ron el saludo á la plaza y á la marina 
saludo que les fué contestado por las 
baterías de la fortaleza de la Cabana y 
por el guardacostas "Hatuey ," que es-
tá fondeado frenfp á la Machina. 
Cuando el " G l o r i e " efectuaba su 
entrada, al pasar por frente ai edificio 
de la Capitanía del Puerto, la banda de 
marina de é bordo tocó p\ Himno Na 
cional Cubano. 
Tan pronto los citados buques fon-
dearon en bahía el Capitán dé] Puerto 
señor Charles; Aguirre. pasó á bordo de 
los mismos para salndar al contralmi-
rante Dufraire y los respectivos co-
mandantes. 
POLVORA 
E l vapor "Saratoga" trajo de New 
York 17 cajas conteniendo pólvora, 
consignadas al Sr. M. Kohn. 
SELLOS 
E l mismo 'buque trae, consignadas 
al .Sr. Secretario de Hacienda, 52 ca-
jas .eontenieudo sellos. 
ción de la calle de Sau Mateo, termi-
nación también del 'Cementerio y la 
creación de un Juzgado Munieipail pa-
ra el últ imo de los pue'b-los referidos. 
Por Matanzas 
E l Akialde de Matanzas señor Car-
net y los señores Ramiro Cuete, Géno-
va de Zayas, Rafael Iturrald-e, doctor 
Francisco Mar ía Fernández y el Se-
cretario de la Alcaldía señor Gaircía 
Oro/.co, hablaron con el señor Presi-
dente de la República de asuntos ad-
ministrativos de aquella región y ctá 
pollítiea en general. 
SÜORETARIA DE GOBERNACION 
Detenidos 
Como complicados en el asesinato de 
don Pedro Be-ltrán, ocimndo en Ya-
guajay. Santa Clara, de cuyo hecho di-
mos cuenta ayer tarde, han sido diete-
nidos Cándido iCarvajal, Antonio Rizo 
y Ra.món Tr i an a . 
AaciideTits disl trabajo 
En el eentral "San Francisco," Ca-
raihatas. un carro d'e eaña seccionó am-
h.a.s piernas y la mano dereclia al tra-
ha'jador español don Antonio .Suis. 
Se ha podido comprobar que el 
aguardiente puro de uva rivera es lo 
único que alivia los dolores periódicos 
propios del bello sexo. 
E l uva rivera se vende en bodegas y 
cafés. 
POR LAS CUS 
PALACIO 
Una carretera 
A saludar ai] señor Presidente de la 
República y á gestionar la eonstruc-
eión de una carretera de Bainoa á 
(Sabana die Roíbles. estuvo hoy en Pa-
lacio don Manuel Hierro y Mármol. 
Di'cho señor fuié á Ift mansión pre-
sidencial acomipañado del direetor de 
es te periódico, señor Rivero. 
Por Viñales 
L a comisión municipal de Vinales 
visitó hcy al general Gómez aconipa-
ñada del senador señor Nodarse, para 
manifestarle que aquella se ha decla-
rado re ek'ocionista. 
'Dicha Cojuisión solicitó después del 
Jefe dtel Estado la terminación de la 
earreéera de la Espenanza. la composi-
SEORETARIA DE HACIENDA 
Contratos firmados 
Esta mañana se firmaron en la Si. 
cre tar ía de.Hacienda los contratos con 
la viuda de Ruiz de Gámiz. para la 
constrinicción de dos cañoneros peque-
ños con destino á la Marina Naicional. 
E l señor Llórente 
Mañana saldrá para Matanzas el 
señor Pedro González Llórente, Jefe 
de Adimínistracicn, para eontkraar 
Inspeccionando los Ayuntamientos ]e 
aquella provincia, que no han satv.<iV-
cho al Estado las cantidades corres-
pondientes por gastos de Sanidad. 
SECRETARIA. DE AGRICULTURA 
Fabricante de medias 
E l señor Agostino De'Nevi, proipie-
tarío de una fábrica de ealcetines es-
tablecida en J e sús del Monte, fué pre-
sentadio esta mañana al iS?cTetaTÍo de 
Agricultura, Comereio y Trahajo, por 
el .Notario señor Francisco García Ga • 
rófalo. 
E l señor De'Nevi le enseñó algunas 
muestras al doctor Martínez Ortiz. y 
le pidió protección para la nueva in-
dustria. E l Siecretario le ofreció su 
apctyo y las mayores facilidades para 
que el señor De'iNevi, pueda exhibir 
los trabajos de sni fáhríca en la Ex>po-
sieién Naeional. 
Propónese el señor De'Nevi insta-
lar tres máquinas, que mane ja rán ope-
rarios de su fábrica en un local ade-
cuado de la Exposición, á fin de que el 
póblieo puedia presenciar la confec-
ción de los calicetines. 
Designación 
Por renuncia del doctor Felipe Gar-
cía Cañizares ha sifto neim'brado miem-
bro del t r ibunal de oposiciones para la 
provisión de las Granjas Bscuelns 
Agrícolias, el doctor José Nicolás Fe-
rré*. 
Casas para óbreos 
E l Secretario de Agrieultura firma-
mará hoy iun decreto abriendo el pe-
ríodo de inscripción de ohreros aspi-
rantes á las casas que se edificarán en 
Pinar del (Rio. 
Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
La lucha de un e<spaiiol casado en 
Flandes, (pie se ve obligado, si lu-
cha contra los suyos, á ser declarado 
traidor, y si lo hace á favor, va con-
tra su hijo, es de lo más doloroso que 
se ha escrito. 
Compren, pues, todos un libro que, 
seguramente, les ha de agradar, y el 
cual sé vende en "Roma," de Pedro 
Carbón, en cuya casa además se en-
cuentran los famosos perfumes de At-
ikhinson é infinita variedad de artícu-
los, á precios reducidos. 
di— — 
L A O A S i 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantomento las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
HABANA 
(Por telégrafo) 
San Antonio de los Baños, Febrero 
15, á las 9 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoobe en la casa del Ayirntaanien-
to prodigóse un fuerte esuándalo en-
tre los ronsejales y el Alcalde Muni-
cipal. 
Parece ser que los conséjales no 
quieren aprobar el Mensaje del Alcal-
de en que recomienda el aumento de la 
contribución sobre fincas urbanas y 
que éste, contradado por ello, se mnes. 
tra demasiado fuerte en su preceder 
contra, los ediles, 
Durante la sesión que se celebrara 
anoche el Alcalde llegó á amenazar á 
los conséjales, y éstos en número de 
seis se han personado en el Juzgado 
aousardo á dicha autoridad de coac-
ción, amenasas é injurias, á v i r tud de 
lo cual se e'stá instruyendo la corres-
pondiente causa. 
Hoy sale para esa una comisión de 
conEsjades para formular sus protes-
tas ante el Gobernador, el Secretario 
de Gobernación y el Presidiente de la 
Repúbdica, por los atropellos de que 
son víctimas los miembros de este 
Ayuntamiento. 
R. Mart ínez, Corresponsal, 
~ g ü e r S S 0 z a _ 
Esta magnífica compañía, (pie uo 
ta rda rá mucho eu visitarnos, trae en-
tre las mejores obras de su reperto-
rio, la emocionante de Eduardo Mar-
ruina, que se t i tula " E n Flandes se 
ha puesto el Sol ." 
Por la extrema sernejaiua que 
guardan entre sí, la primera y últi-
•ma caldas del poder español, reco-
mendamos eficazmente diciho libro, 
en el que podrán encontrar grandes 
enseñanzas propios y ajenos. 
EN CONCIERTO DE ANOCHE 
Concurrencia selectísima asistió 
primer concierto, de los tres que 
•efectuarán durante el presente mes 
el Conservatorio Nacional c 
organizados y dirigidos por 
tente maestro don Hubert de Blanck. 
La fiesta musical de anoche, aparte de 
estar muy bien concertada, demostró 
las reconocidas dotes de dirección y ex-







TELEGEAIî Pi EL C1BLE 
ESTADOS ÜNID0S 
S e r v i c i © de l a P r e n s a A s o c i a d a 
AUTORIZACIOÍN 'ESPECIAL 
A LOS MEJICANOS 
Washington, Febrero 15 
E l Departamento de Estado ha con-
cedido la autoiización que fué solici-
tada por el gobierno mejicano para 
que puedan atravesar por el territorio 
de les Estados Unidos las fuerzas me-
jicanas encargadas de proteger á ios 
trabajadores y materiales para la cons-
trucción del malecón para contener lus 
de ponerse al frente de un n 
to revolucionario. ^^e^. 
SINIKSTKM) I^RHOVLVÜJ • 
?ar ís . Febre^ M 
Ocurrió ayer tarde en las 
nías de Courville, un choque ent051^ 
tren de carga y otro de via,ier ^ 
que resultaron muertas diez r , ^ ^ 
Se cree probable que el núm rS01las 
las víctimas sea mayor. 0 % 
Los restos de les dos trenes 
ban ardiendo anoche todavía i ^ 
dificultaba extraordinarianieiit0 ^ 
'trabajos de salvamento, ^ 
T E M B L O R D E T1ERR.A 
Salt Lake City, Febrero 15 
Se sinthron. aquí anoche Clj ' 
fuertes sacudidas de terremoto ^ 
espacio de quince minutos; aguas del río Colorado, E l gobierno de rwiJ 
Méjico solicitó ese permiso, porque de- i ha baoido, afortuna clámente, qiUe J 
sea que las fuerzas de la escolta men- ¡mentar desgracia alguna y ha éi0 ¡ 
cionada, entren en el territorio amen- | muy escasa importancia los de® 
per. 
E L P A P A INm^PTIESTO 
S. S, el Papa 6 ^ enfermo, " p ^ l 
ce un ataque de grippe y sus ' 1 t 
cano, atravesando la frontera por Yv.- \ fsetos que sufrieron los edificios; 
ma para volver á entrar en el de Mé-
jico sn las cercanías de Mexicali. Se 
ha cenvenido en que la escolta á qu e se 
refiere esta autcrizacion, no habrá de h m a,collsejaidc p m e > 
ser utilizada para otro f in que el de la ^ cua eil 
protección antes referida, 
EL C A N A L DE ¡PANAMA Y EL 
COMERiCIO M U N D I A L 
E l asunto más importante del pro-
grama de los asuntos que han de dis-
cutirse en la Conferencia Comercial 
Pan Americana, es la relación entre el 
íMico de que ha dado! Canal de Panamá y el comercio mun-
el fundador de la va-1 dial. 
lir-a institución de enseñanza que es 
una de las mejores de la Habana. 
En la Sala Espadero, en donde t a n -
tas brillantísimas solemnidades de ar-
fe se han celebrado, se congregaron 
;he muy distinguidos elementos 
'ñá. realzando con sus 
3zas el acto, gentiles da-
elegantemente. Fué el 
vamos á reseñar, un ex-
notable df» la cultura y consa-
artística d? los jóvenes alum-
cama. 
Amaneció hoy con alguna fiebre 
como medida de precaución, se u 
suspendido provisionalmente las au 






















nos del Conservatorio. 
Ejecutó el primer número del pro-
grama la señorita Conoepción Fernán-
dez Roger. que eon seguridad y gallar-
día tocó admirablemente, al piano, el 
vals de Chaminade. 
La señorita Esperanza Mauri. una 
verdadera esperanza del arte, hizo f i l i -
granas de armonías en el violín en la 
eiecución de la magnífica polonesa de 
Dáñela. 
Y terminó la primera parte del pro-
grama la señorita Pilar Otero que con 
agilidad y soltura dignas de encomio, 
interpretó la Berceuse del maestr-
Bl^nk. y el allegro de Sluibert. 
En la segunda parte muy aplaudida 
la señorita Lidia Bordas que toeó con 
gusto y maestría el Estudio y Polone-
sa de Ohopín. 
E l joven Francisco Rodríguez en el 
Souvenir de Dardla, v la 'Mazurka de 
Wienniawski ejecutados en el violín 
mereció los unánimes aplausos de la 
complacida concurrencia. 
Y finalizó el concierto con el gran 
Dúo de Guillermo Tell, á dos pianos, 
por las meritísimas nlumnas del Con-
servatorio señoritas Emma Villavicen-
eio y 'Magdalena Caeicedo, dos gentiles 
é inteliarentes artistas. 
Felicitaciones muy merecidas eseu-
eharon los notables alumnos que ano-
che ofrecieron un concierto d̂e valía, 
tanto por las piezas interpretadas y el 
regalq dp primoroso arte de la ejecu-
ción cuanto por la hábil dirección del 
L A L I G A AMERICANA 
m BASK-BAU 
Chicago, Febrero 15. 
La Comisión de la Liga AmeTican-
La conferencia se ocupará también áf Base-Ball encargada de preparur 
en los resultados que pueda tenar la el. c rd :n rte } c \ J^gcs de dicha m 
apertura del Canal en el desarrollo co- J ^ o n en la temnorada de este año, 
merciial industrial y agrícola del Bra- ¡ ̂ t e r m i n a d o sus trabajos. | 
sil, del Paraguay y del Uruguay. | * \ campeonato cemenzará el 12 d3 
; A b n l , jugándose los cesaños de ¡MPT 
NAVARRO E N CIUDAD JUAREZ tvx% ¿ 3a sigllieIlte maiiera: 
E l Paso, Tejas, Febrero 15 í g o " y " D e t r o i t , " en Detroit; "Ole. 
E l general Navarro ha entrado e n ! ^ 1 ^ " J "Saint Louis." en Saint 
Ciudad J u á r e z al frente de su columna ' L o r ^ I ' ' Bcstcn " y " Washington," 
de tropas federaJes, compuesto de nül ^ WasMngton; "New Y o r k " y ' % 
hombres j ladelf ia ," en Filadelña. 
E l pmieblo é.e dicha ciudad le recibió E l último juego de este campeonato 
con un entusiasmo deliranite. 
Te do el viáje de la columna, desde 
Chihutliua hasta Juárez fué hecho en 
tren, sin que en todo el trayecto viesen 
á un. solo rebelde. 
La llegada de esta importante fuer-
za señala la terminación de la campa-
ña recolucionaria en centra de Ciudad 
Juárez , y desaparece con ella la ame-
naza que estaba pendiente sobre dicha 
plaza, con la presencia del general 
Orozco y los insurrectos que manda. 
DESALIENTO D E 
LOS RJBVOLUCIOiNARIOS 
E l general Orozco y los demás jefes 
de las fuerzas revolucionarias que ope-
ran por estas inmediaciones, las tienen 
diseminadas por dcstintos lugares del 
Sur y el Este de ^sta ciudad. 
Orozco, con las fuerzas que están ba-
jo su mando inmediato estaba en la 
tarde de ayer en Samialayuca, pe^o sa-
lió de allí antes que llegara Navarro 
con sus tropas. 
Los revolucionarios en general se 
muestran descorazonados por el tre-
mendo facaso que han sufriido en la 
campaña de Ciudad J u á r e z ; los mis-
mos jefes de la Junta revolucionaria 
©stablecida en esta ciudad, lo confie-
san así. Créese que Orozco se verá pre-
CHadi á retirarse á Casas Grandes, 
NÍUEiVA ORDEN DE PRISION 
Be ha expedido orden de prisión con-
tra el señor Abrabam Cronzález, go-
director del Conservatorio que ofreció j bernador provisional de Chihuahua, 
la artística velada 
El próximo sábado se celebrará el sá-
bado 18 del presente mes. 
IKIIIMII ni.ttwii 
FIJOS COMO E l SOL 
DK 
Muralla 37 A. altr» 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
ADartado 6 8 6 . 
L a CU s 
AMERICA,—H. S. Allrieck y señora, San 
Louis, Mo.; G. W. Tormoellen y señora, 
•Chicago, 111.; Samiuel Jackson y señora, Pi-
la, Pa.; E . Corville Toisón y señora, Ste-
vensonville, Md.; L. E . Ellis. Detroit; C. C. 
Kribbs, Kinox, Pa.; W. R. Sewis, Alton, 
Til.; Charles Tilking-ton, London; Miss Der-
boys, London; Señoritas Margarita y Ana 
Graf, Méjico. 
AVISOS RELMOPS 
nombrado por los revoluoionarios. 
Giizález, que ha estado dárigiendo las 
operaciones de la Junta rebelde de es-
ta ciudad, se encuentra actualmente en 
Zaragoza. 
ROBiO EiN LOS RANCHOS 
Méjico, Febrero 15. 
Los ranchos del general Terrajas 
y d©l Secretario de Estado, señor 
Creel, están frecuentemente visita- L a M ^ ^ F o M b e e l abus-
dos y por os revolucionarios que se de l o s a l c o h o l e s , v recomienda 
llevan de ellos cnanto se les antoja, e l u s o de l a c e r v e z a , sobre todo 
de&de que se re t i r s icn las tropas que 1 l a de L A T R O P I C A L 
los custodiaban; los robos han oonsis-' 
tido poncipalmente en ganado y ca-
baülos y se dice que han sacrificado 
de la Liga Americana se efectuará elj 
8 de Octubre en Saint Louis. 
ACOIONES DE LOS 
F E H R O C A R R TTJE S 1 'NIDOS 
Londres, Febrero 15. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron^ 
hoy á £821/2 por ciento, 
" O O T I Z A C I O X E S DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mtf. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, a lOs, 
Od, 
Azúcar mascabado, pol, 89, á 9S. 
Od, 
Azúcar de remolacha de la Eum 
cosecha, 9s. by^d. 
V E N T A S D E VALORES 
Nueva York, Febrero 15. 
Ayer, martes, se vendieron en 1¿ 
Bolsa de Valores de esta plaza302,7(W 
botóos y acciones de las principales 
emnresas que radican en los Estados 
Unidos, 
DE LA HABANA 
F U E S I D E X C I A 
Par acuerdo de la Directiva de esta So-
ciedad tengo el gusto de citar á los se-
ñores suscriptore.s de bonos destinados & 
la compra de edificio para el Casino, 
Junta General que ha de celebrarse en los 
salones del mismo el 'próximo domingo, 1» 
del actual, ti la una de la tarde, con «l 
fin de tomar los acuerdos que se crean con-
ducentes á la mejor forma de realizar el 
propósito de adquisición aludida.-
l-a. Junta se celebrará sea cualquiera-
número de concurrentes. 
Iia,bana, 15 de Febrero de 1911. 
SEGUNDINO BAÑOS. 
A lt-lB 4d-l« 
muchos centenares de reses 
SAQUEO DE U N A POBLACION 
Otra partida de revolucionarios 
que estaba saqueando la población 
de Nieves, fué atacada por les federa-
les, que la obligaron á huir hasta Du-
rando. 
DESTRUOCION DE M A T E R I A L E S 
FERROCARRILEROS 
En despacho de Torreón al "Heral-
do," se dice que han sido quemados 
¡treinta, y siete carros del ferrocarril 
I central por los revoflucion arios, oue 
| destruyeron además parte de la vía 
1 con un gran aconio de materiales y 
volaron dos puentes al Snr de Ahu-
mada, 
GUERREAR. SABROSAMENTE 
Mexccall, Febrero 15. 
Las tropas americanas han puesto 
fin á la costumbre que tenían los re-
volucionarios de pasar la frontera pa-
ra venir á comer en las fondas, m 
terr i torio de les Estados Unidos. 
NUEVA REVOLUCION 
E N PERSPECTIVA 
Managua, Nicaragua, Febrero 15. 
Ha sido nombrada una comUinn 
Ivos tenedores -de cupones representati- I , , wuuasiyn 
vos de esos intereses, se servirán presen- | mil i tar para investigar en la explosión 
taraos en esta Agencia General, Banco Na- j del depósito de pertrechos y armas 
de 
E l 18 se celebrarán los Cultos al Glorioso 
San José. La misa cantada será'á. las 8, 
y á continuación del ejercicio habrá, impo-
sición de medallas; pát ica por el R. Padre 
Director. Se avisa á sus devotos y contri-
buyentes la asistencia, 
1805 4d-15 lt-15 
he dm Míi m m i i 
Ferrocarriles Centrales t C i a 
Agencia General eu la Habana. 
Desde el día primero de Marzo entrante 
sferán satisfechos ;por los señores Ñ, Gelats 
y Compañía, por cuenta de esta Empresa, 
los intereses correspondientes ai semes-
tre T R E I N T A Y S I E T E que vencerá, dicho 
día de las obligaciones emitidas y garanti-
zadas por la extinguida Compañía Unida 
de los Ferorcarrlles de Caibarién, fusio-
nada hoy en esta Empresa. 
Centro Asturiano 






de la nocí 
blén prop 
ó sea las 
Habai 
C 493 
De orden del señor presidente, se arV.j,.• 
cia por este medio, para general 
miento, que se saca á pública subasta 
construcción de techos de hierro y cew ^ 
to en el pabell'-n ".Manuel A. GaTf&' 
la Quinta Covadonga, de esta Sociedaü. ^ 
Dicha obra se realizará con s"^10.^ 
pliego de condicn nes que está de manin ̂  
to-
fies 
to en esta Secretaría y á la disposición 
personas deseen examinarlo, 
días hábiles de una á cinco a* 
-> de la subasta se celebrará antej» 
irectiva el próximo 17, á ^j, 
v PU este día se admltrfen tani 
nos hasta la indicada hor* 
sn punto. 




S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y porflorpS 
dio del presente aviso, cito Ĵ̂ JU-̂ de 1* socios para la SEGTXDA SB»lON ^ 
PRIMERA JUXTA (ÍEXERAL OR^1 ^ 
RIA eorTP«:nnnr1 ipnt-o ni netuai allO, t0 ndle te al a^iai J^me"10' 
-,, del R^1^ ora" 






sesión a los señores nombrados P8;^.,^ y 
Nacional, el domingo, 
á las 12 en punto d l̂ ^a^ar po 
11 tendrá por objeto 
e 
de la Directiva; par ear 
acordar 
al informe que emita 
oCÍ»' 
ÍKClltÍrntO 
cional, habi ciones núm ros 
una á tres p. m., donde llenarán 
rán por duplicado una factura que se fa 
chitará para expresar en ella el número 
de cupones, numeración que tengan, se-
mestre 
cimiento 
la com proba 
pasar a la caja de los expresados señores j 
N. Gelats y Compañía, á hacerlos efectivos. ! 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
E l Agente General, P. S., 
Ldo. Claudio G. de Mendoza. 
que sea procedente en v̂ec 
a ComisiAn/^Jj y 
de-tlva acerca de la- Memoria del aft̂  
de a( 
rtbi-l Se^ha dispuesto prockmiar la ley I t S ^ r T ^ Z ^ T ^ 
C 348 
marcial en teda la República, 
E l Presidente E s t r s á a ha pedido á 
á que corresponda,4 fecha del ven- 1 Nueva Y o r k cinco mi l rifles, diez ca 
l^! lu¿m* y, eftctl^d^ riU0,Kea ñones Maxin y gran oantidael de npr 
robación  su lepitnmdad. podrán , , ^ & ^ « « n uc ptr-
treches. 
Existe la creencia de que el g-obier -
no se propone reducir á prisión ó so-
meterlas á estrecha vigilancia, á to-
d^g )as personan aue estime canaces 
2-1 c 
Reglamento 
Se hace presente que para L~"V-.0n3)8 -v 
al local y tomar parte en las diPCl', caré-<" 
votaciones es necesario acreditar ¿ei 
ter de tal asociado ron la presen*»" ai 
recibo -de la cuota social pertenecí , 
tnefi de la fecha. ncU^t0 
Lo que se hace público para cono 
general de los señores asociados. 
Habana, 11 de Febrero de l911" 
El Secretario, p. as¡ ,r/ÁREZ-
J U A N R. ALVAM^ 
D I A R I O D E LA MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 15 de 1911. 
D E P O R T I V A 
zanas y tragedias de la av iac ión . - - Invento no-
tab le ." í -as regatas de Alicante.--"Match" de 
rugby" en Inglaterra 
tri año 1'^° hR sido Para los a'vl,ado-
' f í L u n d o :an empresas, ln-clias y dra-
P Un est ímulo poderoso, el ansia 
^aS' nombre lia iinipu:lsado á unos 
r!n ' iávenes á afrontar el riesgo 
mmi s \ 
. in nnverte. , 
\ h,e:r<)i.9mo—iacia P a u l A d a m — 
]a t ierra al mar y ahora ha 
i las aguas ai a i r e . " A l aven-
e dc-sgarretó leones en la sel-
paso 
L a d o de 
éidió el aventurero que se aba.n-
Iba en. una carabela frági l al rum-
ñirero 
va. 
E d é í o s vientos. Ahora el aventurero 
i L t r u y e un aeroplano, y «e va por el 
- ±. lô , nubes. No hay 'daida de 
ha asoeiado ahora 
í a i r e : 'tal vez en otro cielo se asoci« 
al 
femBO ^ . las 
e,! heroísmo se 




mismo Jorge iRozeit trazaba el 
faivcc de la aviaieión del año 1910. 
Aponía ideas muy .sugestivas que 
varor,s á recordar 
I | i año ha sido trág ico de verdad, 
Selaigranlge mur ió en dos primeros di As, 
¿e Enero'. L a f í o n , Pola y Caumont en 
horas, por Tabuteau; Legagneuix vue-
la tranquilamente 546 k i l ó m e t r o s por 
los alrededores d1© Paumeres. 
E n los ú l t imos meBes un v é r t i g o 
dow sacude á los aviad'ores; una obse-
s ión e x t r a ñ a de riesgo, de aventura, 
les enapu-ja. E s d i f íc i l resumir la his-
toria de estos meses trágiicos. E s la 
señori ta Dutrieni que se ha;ce reina dei 
vuelo y gana la Copa P é m i n a ; un 
ho'mbre pájaro dte •Tu'glait'eTra. Cecil 
'Grace. se pierda en las brumas del 
mar del :Norte. U n cfi^ial se estrella 
en (Saint C y r . Ijuego es el in trép ido y 
•noble Moisant quien .se mata y otros v 
C'tros. . . . 
L o s ingenieiro's hermanos Antoni 
han inve-nitado un aeroplano que h a r á 
e;n lo siuicesivo casi .imposibles las des-
gracias, tan frecuentes ahora, que oca-
siona cualquier aver ía producida 'du-
rante el vuelo. 
E l nuevo aparata tiene unos «planos 
flexibles que dorante el d'esce.nso. aun. 
(que éste haya sido originado por sú-
os últimos de Diiciemibre. Y en tan i lbita !nar,a,iisacien del motor, describen 
^eve lapso destiempo, eMemiplo de j am.pláa<s curvas, reproduciendo el iut-
la aviación se ha "enlosado de tum-
u^" como hubiera dicho Miusset. 
I ¡Es pues, el año m.ás glorioso de la 
aieíicia nueva. No tan sólo por el he-
" r̂ smo que se ha prodigado, sino tam-
bién por algo inesperado, m á g i c o en la 
marcha del progreso, de La av iac ión . 
•1/1 progreso ddl a u t o m ó v i l era en 
eiejito modo lineal. iNo ipodía revelarse 
á los ojos de la muichedumbre sino 
^ aíUflnenlos continuos en la veloci-
dad'. iLas hazañas de la av iac ión a íec -
tan forma de extraordinaria diversi-
dad: vuelos en circuito cerrado, en 
linea recita, ondiulando 'hacia la altura. 
I por otra parte: vuelos con pasajero 
'5 s¡n é l : t r a v e s í a s del mar, de eade-
îtasde montañas , de 'ciudades amplias; 
pruebas de la intrepidez del hombre; 
déla audacia de la mujer. O sea, pro-
dágacs siempre disitintos, con valor 
ípropio, y con cierto aiparato teatral, 
¿pico. 
Ya al finalizar el año 1.909, estába-
mos preparados para todas las sorpre-
sas. Henry F a r m a n hab ía volado 234 
kilómetros. Latham. luego de alean- j 
zar una velocdd'ad de 77 k i l ó m e t m s á j 
la hora, se haibía elevado 4-53 metros ! 
de altura ; Bler ic t atravesando el Ca-
^ái'áe la Mancha nos 'produjo la sor-
prosa más angustiosa de la edad mo-
derna. 
Pero á partir de Enero de 1910, los 
milagros precipitan. Latham sube á 
1,00metres cifra f a t í d i c a ; Paulhan á 
l & ^ m e r o . s ; Curt i s vuella 88 ki ló -
Éetros por hora. 
P|En Febrero una mano sutil de mu-
^ l ' l a señora de L a roche, domina al 
gran p-ájaro de tela. 
I En Marzo, Enrique F a r m a n y i i e | á 
ífumando ¡ir.n leigarrillo en c o m p a j í a de 
áos invitados. 
En Abri l . iDubonet da un paseo de 
409 kilómetrots en plena campiña . E l 
pbro Le-tBlo-n se mata en San S e b a ^ 
tián. ¡Pero este accidente, lejos de 
tealentar á los 'aviadores, les infunde 
más bríos. 
¡Farman y íParallian van de Etara-
pes á Mourmelom en tres etapas. E n 
seguida. Pauílihan, volando de Londres 
| 'M-anchester, se cubre de gloria. 
"Daily :Ma.il" remiunera esta gloria á 
1000 francos por k i lómetro . 
Ma/yo, Junio y. Jul io . Más triunfos, 
mas 'duelos. Jacques de Lesseps pasa 
«1 Canal de la Mancha. Dos oficiales, el 
teniente Féeánrp y el cap i tán Mario-
P | Í van ele Chaloms á Mourmelon. Pe-
jo ocurre la caida de Hauvette wo. D i -
; en 'Rekns l a muerte sin frases de 
w.achter y el horrible espectáciulo de 
wji cuerpo femenino, l a señora de L a -
íWeh'e, exánime entre los despo'jos de 
Sli aipai-aito. 
'^die se acobarda por eso, y F a r -
man conduce esta vez tres pasajeros. 
Imego vienen : el circuito 'del E'ste, 
"^unfo de Legagneux, héroe popular, 
••caritaido del deporte de los rieos. Si--
siien nnuehos, •muchísimos records, en 
ê (> de los cuales los muertos —sin-
^ulanmente el c a p i t á n 'Ma'iiot—pasan 
IT1adve:rtid.os. 
^ c u é r d ' e s e el viaje P a r í s - V o l v i c por 
Peinan; recorrido de Id-2 k i l ó m e t r c s 
j^r hona de (Latham; Par í s -Bruse las , 
| a y Aceita, en treinta: y siete horas, 
POí Wimmialen; 465 k i l ó m e t r o s en seis 
go de las alas d'e los pájaros . Bes-
ciende así e l aparato en suaves giros, 
como un ave inmensa, en equilibrio 
absoluto. 
E n caso de caida. el aviador debe 
limitarse á soltar palancas y timones. 
•En vista, d** las priDs'bas verifi'cadas 
el día 18 de Enero con éx i to insupera-
ble en el aeródromo de Cent-ocelle, en 
presencia de los ^ l inktrcs de Guerra 
y M a r i n a de Ital ia , los hermanos An-
toni han recibido encaraos de cons-
truir dos aeroplanos del nuevo siste-
fa para el e jérc i to italiano. 
He aquí el ante programa de las re-
gatas que se corren actualmente en 
Alicante, en preise.neia del >Bey de E s -
p a ñ a y que d u r a r á n ¡una •sem«na. 
F;1 primer d í a t e n d r á lugar una re-
gata nacional de series para las clases 
-de 6, 7. 8 y 10 metros y "Sonder-
fcíaisse.'-
Los 'premios ccn?.;?ton en las 'Copas 
de las Peinas doña Vic tor ia y doña 
María Crk'tina y los Infantes d o ñ a 
¡Isabel, don Fernando y doña María 
Teresa. 
P a r a el segundo día e s t á anunciada 
una regata nacional para yates de sie-
te metros de construcc ión nocional, 
siendo el primer premio la Copa de l a 
L i g a M a r í t i m a española y la cantidad 
de 1.000 pesetas. 
E l tercer día se correrá una recata 
internacional para yates de la "Son-
d e r k l a s s ' e . c o r s i s t i e n d o el primer 
'premio en la Copa epe donó al Club de 
Alicante, con dicho dbieto. s ir Thornas 
Lipton. conocido en el mundo de los 
negocio^ con el nombre del "'Rev 
del t e . " 
E l onarto día tendrá lugar una re-
gata iHandicar) interna.c^onal para los 
yates que no hayan oMenido primero 
ó s-egundo premio en las regatas de los 
d ías anteriores, corr iéndose la Copa 
de aquel iReal Olpb de Regatas. 
A d e m á s anuncia el aniteprograma re-
Qrátas á remo para .buteetas. 'botes de 
brques de guerra, yetas de mar, falu-
chos de pesca y eanots. 
H a n anunciado aue tomarán narie 
en estas regatas, a d e m á s de todos los 
balandros matriculrdos en aouel Rea'l 
GluOb, do« T)er<"pneci entes á S. H . el 
Rey, siete d«l iReail iClub de Barcelona, 
cuatro d*l Rea l 'Club de Valencia y 
tr-cs del Real iClivb de Cartagena. 
A ^cimás el Olrtb B a r c e l o n é s ha. anun-
cisdd el e n v í o de dos yolas d'e mar 
'que t o m a r á n parte en las regatas á, 
remo. 
L O S S U C E S O S 
Lamentable accidente. Explos ión de g a s . — E n el 
Cuartel de Bomberos. Huesos humanos. 
E n las obras del Alcantarillado. Prenda roba-
da. Accidente casual . Lesionados por una 
coz. Arrollado por un tranvía. Otros hechos. 
Anoche paseaba en un fae tón don | L a Aguirre sopecha sea el autor de 
Enrique Vignier y de la Costa, casa- ' este hecho un tal Manuel Rovira , que 
do, contratista y vecino de Merced' estuvo en su domicilio la semana 
n ú m e r o 78, a c o m p a ñ a d o de doña M i - ! p r ó x i m a pasada, 
cáe la Capeles Rodr íguez , residente i E s t a denuncia, después de ratifica-
en B e l a s c o a í n n ú m e r o 637 y un niño i da por la perjudicada, fué remitida 
de diez años nombrado R a ú l de ]a ; al Juzgado de Ins truc ión de la Sec-
Mercado Monetario 
I M i P O R T A C I O N 
E l vapor ' 'Saratoga ," que f o n d e ó 
en puerto boy, trajo de New Y o r k , 
consignado al "Banco Nacional de 
C u b a , " 300 billetes de $50; 250 idem 
de $100 y 20 idem de $500, que ha-
cen un total de $50,000 moneda ame-
ricana. 
Moneda, cuando a] pasar dicho ve-
hículo por la calle de Aramburo, en-
tre las de Neptuno y Concordia, so 
desbocó el caballo que tiraba del mis-
ción Primera. 
A l arrojarse de un tranv ía , de la 
div i s ión de Universidad, en la calle 
mo, teniendo ellos la desgracia de ser \ 23 esquina á 8, el blanco José Garc ía 
lanzados fuera del coche, y al caer se Bea. do 18 años de edad y vecino do 
causaron lesiones. 1 Hevillagigedo número 60, tuvo la 
Recogidos los lesionados por el v i - ' desgracia de resbalar y caer, sufrien-
gilante n ú m e r o 219, fueron llevados do por esla causa lesiones en diferen-
al Hospital de Emergencias, donde se | tes _ partes del cuerpo y fractura del 
les prestó los auxilios de la ciencia j tabique de la nariz, 
médica . E l . lesionado, después de asistido 
S e g ú n el certificado expedido por j por el doctor Márquez , méd ico de 
el méd ico de guardia, Vignier presen-; f?113rrlia en el Centro de Socorro djel 
taba lesiones graves, la Capeles, me- Vedado, ingresó en la Casa de Salud 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. Febrero 15 de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española . 
Calderi l la (en oro) 
Oro nmericano cou-
rra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro araerienno coij-
tra plata españo la 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españo la 
98% á 99 
97 á 9S 
V . 
V . 
nos grave, y leves el menor Raúl . 
Los lesionados pasaron á su domi-
cilio, y el s e ñ o r Juez de Guardia co-
noció de este hecho. 
" L a Benéf i ca ," para atender 
asistencia médica . 
a su 
José Mayeda Sánchez, vecino de San 
Francisco 2, al estar enganchando una 
muía, esta le dio una coz en el estóma-
go, causándole lesiones graves. 
E l lesionado quedó en su domiclio. 
F n el Centro de Socorro fué asisti-
do anoche el blanco J u a n L a n z a Gi l , 
vecino de Aguacate n ú m e r o seis, de 
una herida contusa en la región occí-
pito frontal, de pronóst ico menos El1 momentos en que un menor 
grave. fué á atravesar la calle de los Angeles 
E s t a les ión la sufrió casualmente en1:re Pr ínc ipe Alfonso y Corrales para 
en el patio de la E s t a c i ó n de Bombe-1 e:Qtrar en una bodega, quiso hacerlo 
ros •"Charles E . Magoon," calle de ! antes que pasara un tranv ía eléctrico, 
Zulueta, al caerle en la cabeza un I con tan mala suerte que fué alcanzado 
tramo de escalera, con el que estaba y arrollado por éste, les ionándolo en di. 
haciendo ejercicios. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
se t ras ladó á su domicilio. 
ferentes partes del cuerpo. 
Dicho menor resultó nombrarse F r o i . 
lán Míiyeres, vecino de 'Carmen número 
50, el cual fué llevado al Hospital de 
Emergencias, donde se le prestaron los 
prhneros auxilios de la ciencia médica. 
Testigos de este accidente, dicen que 
" L E T R A S " 
Sumario: Portada, retratos de la se-
^ta Graziella Maragliano. 
P^Meífé! sobre " L a s reelecciones 
Ppdenciales en Cuba. Su pro y su 





lid ormación gráfica sobre la actua-
^ ^ u n d i a l y n.msfra. 
Crónicas e spaño las" , por L/eocadio 
fíínez Rníz, y versos de Restrepo 
fomezy Benjamín García. 
| k "^inas de Moda": caricaturas con 
gp^cionadas comentarios; cuentos 
K Carrillo.si pte.. y la crónica de E n -
"•lla Fontanills. 
La Instrucción Primaria 
^ a 13e?ado á nuestra mesa de redac-
edr el- ni<imei,n s^to d? esta revista 
R a c i o n a l que contiena el siguiente 
• telón ofic-al: Circularen y resolu-
| Cta las en el mes, por el señor* 
E l día ¡23 de Enero se jt igó en iSwan-
sea el gran " m a t c h " de " r u g b y , " en-
tre el p a í s de Gales é Inglaterra, 
el 2iS año que se juega. 
L l e v a b a Gales ¡ganando trece parti-
dos. Inglaterra ¡doce v tres nulos. 
T)f«sde IB'Q^ ha sufrido mm-ihos des-
cal'a'bros In(glatérra, haeta el año pa-
sado que consicruió ganíar. 
E l ' t eam" de este año era muy dis-
cutido. 
Hn.'bo un precioso tiempo y más de 
30 mil espeictadores. 
Han ganado los de Gales por 15 
puntos contra Id . 
M VNTJELi L. D E L I N A l . ' . E S . 
Secretario de Instrucc ión PúbHca y 
Bellas Artes. 
Sección doctrinal y técnica: 
Cavilando, por el doctor José A. Ro-
dr íguez García. 
Algo de Historia, unas décimas de 
hace un siglo, el "Suplicio de Ale-
m á n , " por Alvaro de la Iglesia. 
M arfp de interrogar, por Rodolfo 
Menéndez. 
A través de las escuelas. E l papel 
que haría un maestro cubano en P r a -
sia. por Santiago García Spring. 
Sección práct i ca : 
Lección de Lenguaje, por el señor 
Isidoro García Batista. 
Información 'Pedagógica: 
Las ideas de E lena K a y , sobre edu-
cación, por OVIatilde Parmentier. 
Sobre " L a b o r Intelectual.," por el 
doctor GVI. Rodr íguez del Valle. 
Libros, folletos y revistas. 
F í e n s e a s t e d . l o v e n , qne xo-
m a n c l o o o r v e z a de LA. T R O F I -
C A S l l e g a r á a v i c i o . 
E n el patio de la casa V e l á z q u e z 
esquina á. San Joaqu ín , residencia del 
mestizo L u i s Díaz Mart ínez , ocurrió 
anoche, d e s p u é s de las once, una ! el motorista, que se nombra Rufino E s 
fuerte exp los ión originada por el gas ' trada, hizo todos los esfuerzos posibles 
del alumbrado, levantando las lozas 
del patio y causando desperfectos de 
cons iderac ión en el f o g ó n de la co-
cina. 
Dice D í a z que la exp los ión ocurrió 
al encender él un fós foro , y cree sea 
debido á que en la calle, en la que ha- Anoche fué asistido en el centro de 
ce esquina á su casa, un cilindro de socorro del primer distrito, de una con 
Obras P ú b l i c a s rompió la cañería del tus ión en la región costal izquierda, 
para evitar la desgracia, pero no logró 
conseguirlo. 
E l juez de guardia, que conoció de 
este suceso dejó en. libertad al expresa-
do motorista. 
gas, penetrando el fluido á dicha ca-
sa por el caño del d e s a g ü e . 
Afortunadamente no se l a m e n t ó 
desgracia personal alguna. 
con fractura de la décima segunda cos-
tilla del misino lado, de pronóstico rae-
uols grave, el negro Florencio Góvel 
Armenteros, de 37 años, vecino de 
Pr ínc ipe Alfonso n ú m e r o 561. 
Por el vigilante número 989 fue- E s t a lesión le fué causada con un 
ron conducidos á la E s t a c i ó n de Pól i - adoquí» que le arrojaron, de un grupo 
cía del Vedado los negros Severo H e r - ! de individuos desconocidos, en los mo-
n á n d e z P a d r ó n , vecino de J e s ú s del mentes de transitar por la calle de Co-
p í e n t e n ú m e r o 248; Leoncio Herrera i rrales esquina á Economía . 
Herrera , de Cristina n ú m e r o 26, y | L a po l i c ía practica investigaciones 
Perfecto García Díaz , empleado del sobre el esclarecimiento de este hecho. 
Cementerio de Colón, a c u s á n d o l o s de j 
haberlos sorprendido en el ca l le jón j E n el Hospital número Uno fal leció 
q-ue conduce al Cementerio Frotes-1 ayer é\ blanco Charles J . Masch, natu-
te, llevando un bulto con huesos bu-; r a | ^ ^ Estados Unidos, de 60 años, 
manos. j agrieultor y vecino de Is la de Pinos, 
Los dos primeros dicen que dichos cuv0 indivduo ingresó en dicho hespí-
huesos se los entregó el García para | ta] ei ¿ía 8 del actual, 
que se lo llevaran á su casa, hecho | E l cadáver fué remitido al Xecroco-
que niega éste , pues no conoce á di-1 mio á disposición del Juez Municipal 
chos individuos. , ¿ei Vedado, 
Todos ellos quedaron citados para 
109% á 110% P. 
10 á 10% V . 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V . 
Vapores de travesía 
SB ESPERAJI 
Febrero 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Marie Menzell. Génova y escalas. 
„ 16—Alster. Hamburgo. 
„ 17—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Eva. New York. 
„ 17—Assyrla. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 18-—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 19—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Ramón de Ltarrinaga. Llverpoofl. 
„ 20—Morro Castle. New York. 
„ 20—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 21—Progreso. Galveston. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Rhelngraf. Boston. 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
„ 24—Santa Clara. New York. 
„ 26—Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Mérida. New York. 
„ 27—México. Veracruz y Progreso. 
27—Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
„ 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Times. New York. 
„ 8—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 5—'Nordkyn. Christianla y escalas. 
.. 11—Conway. Amberas y escalas. 
„ 16—Bratland. Cíhristiania y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero. 
., 16—México. New Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
18—Guatemala. Progreso y escalas. 
., 19—Spreewald. Veracruz y escalas. 
., 20—Alfonso X I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Havana. New York. 
,, 27—'Mérida. Progreso y Veracmz, 
„ 28—Rhelngraf. Boston. 
„ 2,8—México. New York. 
„ 28—Excelsior. New Oneans 
Marzo. 
„ 1—Drumlanrig. Montevideo y escalas. 
„ 2—K. Oecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Pía 15 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Sán-
chez, con 54 bocoyes miel. 
De Cabafias goleta "Caballo Marino," pa-
trón López, con 900 sacos azúcar. 
De id. goleta "María Carmen," patrón 
Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Id. goleta "Pedro Murías," patrón Ale-
mañy, con 800 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Va-
lent, con 600 sacos y barriles azúcar. 
De id. goleta "María Carmen," patrón Plei-
xas, con 60 pipas aguardiente y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 15 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Pa.ra Matanzas goleta "Almanza," patrón 
Cabré, con efectos. 
Para Jaruco goleta "Dos Hermanos," pa-
trón Fernández, con efectos. 
Para Cabañas goleta "María Carmen," pa-
t rón Bosoh, con efectos. 
Para id. goleta "Pedro Murías," patrón 
Alemañy, con efectos. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 8 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.--Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
que hoy comparezcan ante el señor 
Juez Correccional del Distrito. 
E n las obras del alcantarillado que 
se es tán efectuando en la calle de los 
Oficios esquina á J e s ú s María , le ocu-
rrió ayer por la mañana un lamenta-
ble accidente á uno de los obreros qm 
allí estaban trabajando. 
E n c o n t r á n d o s e dentro de la exca-
vac ión el blanco Basilio G-uadalupe 
Verde, natural de Canarias, de 30 
años de edad, extrayendo una batea 
cuando pasó por allí el tranv ía eléc-
trico n ú m e r o 109, de la div is ión de 
José Fernández , del comercio, vecino 
de Habana 113, se ba querellado contra 
la 'Compañía de Inversiones ' ' E l 
G u a r d i á u , ' ' de negarse á abonarle dos 
; pólizas de 500 pesos cada una, que lian 
; vendido y abora se niegan á pagarlas, 
! dándole diferentes plazos. 
Por error de n ú m e r o se publ icó 
ayer que la posada donde le robaron 
un sombrero y un par de zapatos á clon 
Eduardo D í a z , estaba situada en la 
casa Obrapía número 17, cuando lo es 
el n ú m e r o 71, pues en la primera, ó 
P r í n c i p e y San J u a n de Dios, que lo sea el n ú m e r o 17 sólo se encuentra 
arrol ló , c a u s á n d o l e lesiones 
rentes partes del cuerpo. 
dife- el establecimiento del acreditado co-
merciante, importador de loza y cris-
E l vigilante de la Po l i c ía Nacional , balería, don Tiburcio Ibarra . 
n ú m e r o 599 recog ió al lesionado, con-i , S irvan de ac larac ión las presentes 
dnc i éndo lo al Centro de Socorro del lineas-
Pr imer Distrito, donde el m é d i c o de • 
Gruardia le prestó los primeros auxi-1 Ayer tarde fué remitido al vivac, á 
lios de la ciencia médica . ' d i s p o s i c i ó n del Juzgado Correccional 
E l estado dei paciente fué califica 'de la Secc ión Segunda, el blanco A l -
do de pronós t i co grave. | fredo Castro M e n é n d e z , vecino de 
Por orden del Juez de Instrucc ión ,1 tios n ú m e r o 15, que había sido acusa-
Ik-pmdado Zúñiga , fué detenido y do ele hurto de un saco con aserrín en 
conducido á su presencia el motoris- el Mercado de Tacón , por los serenos 
ta que conduc ía el t ranv ía , el cual di- J o s é Meira y Manuel F e r n á n d e z . 
jo nombrarse Constantino López. 
D e s p u é s de instruido de cargos,! Por el vigilante número 555, Juan 
q u e d ó en libertad por haber prestado Consuegra, fué detenido en la noehe 
fianza de 200 pesos. ' de ayer el blanco Florencio San Mar-
| tín Rodr íguez , natural de E s p a ñ a , de 
Ante el Subinspector de(guardia en i 27 años de edad, soltero, del comer-
la oficina de la P o l i c í a Secreta, se | ció y vecino de Manrique número '230 , 
i p r e s e n t ó ayer doña Franc i sca A g u i - ' á causa de estar reclamado por la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de esta ciudad en causa 
por disparos y lesiones. 
E l detenido fué remitick) á la cár-
cer á dispos ic ión de dicha Sala. 
B U Q U E S D E TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 14 
¡ De Caibarién en 1 día, vapor noruego "Ran,' 
capitán Hansen, toneladas 3022, con 
azúcar, consignado á Douls V. Placé. 
De nights Key en 10 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Ellis, toneladas 1875, 
en lastre y 67 pasajeros, consignado á 
G. Lawton Childs y Ca. 
Día 15 
De Veracruz en 4 días, vapor francés "Da 
Navarre," capitán Gosselin, toneladas 
6372, con carga y 19 pasajeros, con-
signado á E. Gaye. 
De JSTew York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Demus, 
toneladas 6391, con carga y 150 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Nowport News en 5 y medio días, va-
por noruego "Trold," capitán Iversen, 
toneladas 3247, con carbón, consignado 
á Louis V. Placé. 
De Haití en 2 días, vapor francés (de gue-
rra) "Gloire," capitán P. Hyj, toneladas 
10.200, consignado al Cónsul. 
De Santo Domingo en 3 días, vapor fran-
cés (de guerra) "Condé," capitán D. 
Motty. toneladas 10,115, consignado al 
Cónsul. 
i De Port Prince en 2 días, vapor francés 
)de guerra) "Almirante Aubé," capitán 
J. Ollins, toneladas 10,054, consignado 
al Cónsul. 
SALIDAS 
{ Día 15 
i Para St. Xazaire y escalas vapor fran-
cés "Da Navarre." 
I Para Knights Key vapor inglés "Halifax." 
Para Cárdenas vapor noruego "Mathilde." 
Para Gulfport goleta americana "J. P. 
Cooper." 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 15 
Para Xew Orleans vapor noruego "Ran," 
por Louis V. Placé. 
Tara New York vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Ca. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
"La Navarre," por E. Gaye, 
Para Veracruz vapor español "Manuel Cal-
vo." por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor americano "México," 
por Zaldo y Ca. 
rre. vecina de Obrapía número 71, 
denunciando que de una habitacinn 
de la casa de su domicilio le sustra-
jeron unas rosetas de brillante va-
luados en 68 pesos 90 centavos. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Central LUGAREÑO 
De una extensa carta que nos dirige 
nuestro corresponsal en Nuevitas, extrac-
tamos los siguientes párrafos, relativos al 
central "Lugareño:" 
"La molienda empezó en el central de 
referencia el día 9 ded mes en curso, sin 
haber tenido hasta la fecha ninguna inte-
rrupción. Las tareas diarias son de 80,000 
arrobas y en cnanto á cortadores, sin ser 
estos muy abundantes, hemos tenido los 
suficientes para normalizar la marcha de 
la zafra desde que comenzó. 
A causa de la fuerte sequía, sufrida por 
los campos desde Octubre, el rendimien-
to cultural de los mismos no es nada sa-
tisfactorio, calculándose la merma en un 
35 por 100, de manera que la producción 
probable será de 60 á 65,000 sacos de azú-
car. Los guarapos son de buena calidad, 
precisamente á causa de la seca sufrida 
por las cañas y debido también á los fríos 
que se sintieron en Diciembre próximo pa-
sado." 
de 
B U O Ü S S D E S P A C H A D O S 
Día 14 
Para Cárdenas vapor noruego "Mathilde, 
por Louis V. PlaCé. 
De tránsito. 
Para Gulfport goleta americana "J. P. Coo 
per." 
En lastre. 
Para New York vapor americano "Mon 
terey," por aZldo y Ca. 
5 pacas, 90 'barriles y 594 tercios 
tabaco. 
4 cajas tabacos. 
39 id. cajetillas de cigarros. 
54 pacas esponjas. 
250 líos caeros. 
162 huacales piñas. 
8 id, papas. 
700 id. naranjas. 
330 id. cebollas. 
'3,S5^ id. legumbres. 
28 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano "Ex 
celslor," por A. E. Woodell. 
203 tercios y 38 pacas tabaco. 
8 cajas tabacos. 
5 id. dulces. 
402 huacales naranjas. 
2,431 id. piñas. 
4,218 id. legumbres. 
25 tambores glicerina. 
1323 
HOT & COLD BATES 
A m a r g u r a 5 2 
Precio: 26 cts. 
26t-F 3 
8 
A precios razonables en "El Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
414 F.-J 
D R - G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vi r -
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C1RUJIA.—VIAS URINARIAS 
F . - l 
RATEDHATICO DJ2 OTíiVKRSaüAJB 
m m n n a r i z t o í d o s 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Oon-
sultao y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miérco les y viernes á 
las 7 de la maó.ua. 
368 F . - l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e i í t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positv amenté. 
De venta en todas las farmacias. 
424 F . - l 
D r . 1 1 C h o m a L 
•rratamiento especial de S!ñls8 y onler* 
modadas ven ¿reas. —Curación rápida.—Con* 
«jultas de 12 » S, — Teléfono 864. 
LUZ HUMERO 49 
3G3 F . - l 
CLAVE TELEGRAFICA 
k . B . G . 5 a E D I C I O N D E USO 
Esmeradamente traducida al espé-
ñ o l por la "Amer ican Oode C o . , " de 
Nueva Y o r k . Oonviene á todo el mun-
do. E c o n o m í a evidente y secreto ab-
soluto. Urócois agentes en la lala de 
C u b a : 
San Iguacio 28. Apartado 343 
H A B A N A 
144 15-11 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — V X . 
NKREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜEBEADUEAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 8 
49 HABANA 49. 
450 F . - l 
El antiguo empleado de la Funeraria 
Barbosa, Pedro Pablo Peároso, se ha esta-
blecido en el mismo giro en la calle de 
Aguacate 126, entre Teniente Rey y Mura-
lla, Teléfono 3975 (Farola Blanca) donde 
continuará prestando sus servicios á todas 
horas del día y de la noche. 
961 36t-25E. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estnichez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á •'>. Jesús María número 3S. 
519 6-F. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo, 
606, sin dolor. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3. Señoras de 3 á 4. Teléfono A-á370. 
"60 26-19 E, 
CHIC PARI STÍW 
Las modas que se publican en este gran 
palacio, se venden en "Roma," de P. Car-
bón. 
OBISPO 63, APARTADO -067 
C 491 ic-f 
DIAUIO D E L A MARINA,—Edición de la tarde.—Febrero 15 do 1011. 
H A B A N E R A S 
Kstán do días los Fan.stmcs. 
Entre éstos haré mención preferente 
áfi] Mayor General P^austino Guerra, 
para quien liabrá, por parte de sus fie-
les amigos, que no son pocos cierta-
mente, las más cariñosas demostracio-
nes de afecto y de simpatía. 
Y celebran asimismo su fiesta onomás-
tica los señores Faustino López. Faus-
tino García Castro y Faustino Ango-
nes. 
Mi felicitación para todos. 
¡Despedida, 
A bordo del vapor Hamburg, que 
tiene anunciada su salida para hoy, em-
barcarán los Marqueses de Maury. 
Se dirigen á New York primeramen-
te. 
Después, sin prolongar su astancia 
por más de breves días en la populosa 
capital, continuarán viaje á París para 
instalarse de nuevo en su habitual resi-
dencia de la avenida K'leber. 
Tengau los Marqueses de Maury, al 
abandonar la Habana, las mejores y 
más gratas impresiones. 
L a hora de música. 
Brillante, bajo todos sus aspectos, 
promete ser la audición matinal del do-
mingo próximo en los salones del Ate-
neo. 
Estará dedicada á Wagner. 
Además de algunas escenas de Tann. 
hauser y Lohengrin se cantarán varias 
canciones del inmortal maestro, todas 
de alto valor y desconocidas, en su ma-
yor número, de nuestro público 
E l domingo veintiséis estará encar-
gado de "la hora de música" el maes-
tro Tomás. 
Su tema serán los escritores de la Es-
cuela Romántica en un programa ente-
ramente instrumental. 
Y otra sesión más. 
Es la del primer domingo de Marzo 
dedicada á Berlioz, Weber y Tchai-
kowsky. 
Tengo encargo especial del maestro 
Agramonte para hacer público que nin. 
guna de las tres sesiones de referencia 
se suspenderá por causa alguna. 
Conste así. 
L a Iris hace furor en Méjico. 
Repasando la prensa de aquella capi-
tal no se encuentran más que frases de 
subido elogio para la gentilísima tiple 
por su jornada en la escena del teatro 
Arbeu. 
Jornada brillante. 
L a noche de su presentación en La 
Viuda Alegre recibió Esperanza Iris la 
más calurosa de las ovaciones. 
Fué saludada con una diana, honor 
el más alto que puede dispensarse, por 
parte del público mejicano, á un ar-
tista. 
Xo ha gustado, en cambio. Cid. 
Y cuanto á Castillo le han tenido 
muy á mal ciertas licencias escénicas 
que provocaban la hilaridad de este 
buen público de la Habana. 
Yo he leído en El Heraldo Mexicano, 
con respecto al señor Modesto Cid, en 
La Viucfa Alegre, lo siguiente: 
" Lástima que el barítono que inter-! 
preta el Conde Danilo, sea una nota de-1 
safinada en el hermoso conjunto de la 
compañía desbordante de lujo escénico, 
de propioda característica y homogénea 
interpretación." 
Palmer sale mejor librado. 
Su triunfo en La Cura de Amor, 
proclamarlo por toda la prensa, fué 
completo. 
Y lo mismo para Josefina Peral que 
para Llauradó y para otros elementos 
El consumo enorme del Jabón 
GLYCERINA tanto en este país 
como en casi todos, hace temer 
- J y V ^ / / / . ) única garantía del 
^ consumidor es exi-
gir el Jabón con cubierta de 
papel de plomo y sello de ga-
rantía. 
1694 10-11 
de la Compañía no hay más que elogios 
y que aplausos. 
La temporada de Arbeu es la repro-
ducción de la temporada de Albisu. 
Mucho público y mucha animación. 
Del mundo diplomático. 
Ch'and cUner esta noche en la casa 
del Vedado de la Legación Argentina 
como obsequio de los señores de Fonse-
ca á un grupo de sus selectas amista-
des. 
Miañana será el té en el palacete de 
la Secretaría de Estado en honor del 
'Cuerpo Diplomático y por la noche la 
comida del Ministro de Francia para 
los marinos de los tres cruceros que lle-
garon esta mañana. 
A propósito. 
Probable es que el señor Sanguily, 
víctima de un accidente casual en su 
própia casa, no pueda concurrir al té. 
Se hará representar, en ese caso, por 
sus hijos, el doctor Rafael Nogueira y 
la joven dama Nandita Sanguily. 
Y para principios de Marzo se cele-
brará en Palacio un banquete que ofre-
ce el Presidente de la República para 
obsequio también de los miembros del 
Cuerpo Diplom&tico! 
A este objeto se realizarán algunas 
reformas en el comedor*de la mansión 
presidencial. 
Las bodas de Febrero. 
Son varias las que están concertadas 
para lo que resta de mes en la sociedad 
habanera. 
Hoy la primera. 
Se celebrará en la iglesia de Guada-
lupe, á las nueve de la noche, la boda 
de la señorita Cuca Ramos y el joven 
Fernando Cervantes, oficial del Ejérci-
to Permanente. 
'Mañana, con carácter íntimo, tendrá 
lugar el matrimonio de la señorita Mia-
ría Teresa Pino y el señor A. Lozano. 
Para el sábado me invitan el doctor 
Adolfo A. del Póo y su distinguida es-
posa, María Patchot, á la boda de la se-
ñorita Rosa Patchot y el joven Tomás 
de la Hoya. 
Está señalada para las nueve de la 
noche en el templo de Monserrate. 
E l lunes, ante los altares de la igle-
sia del Vedado, unirá su suerte la se-
ñorita María Luisa Suárez y Diago á 
la del joven Pablo Clavareza y de Bas-
sols. 
Y otra boda más. 
Es la de la bellísima señorita María 
Albarrán y el notable facultativo doc-
tor José A. Presno y Bastiony. 
Se celebrará el miércoles de la sema-
na próxima en" la iglesia de Belén. 
Boda llamada á un gran lucimiento. 
Jlrtour. 
Se encuentra desde anteayer en la 
Habana, y aquí permanecerá por corta 
temporada, el conocido joven Antouico 
Ruiz. 
Mi saludo de bienvenida. 
Llegó hoy el Saraioga. 
A su bordo viene, procedente de los 
Estados Unidos, el señor Manuel Cam-
pos, personalidad prominente de nues-




Del Casino Español. 
No .es mañana, con motivo de la boda 
LozancNpino, el banquete dispuesto en 
honor de los señores Santeiro y Baños. 
Se celebrará el lunes, con carácter 
definitivo, en el hotel Sevilla. 
Resultará esplendido. 
E n honor de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús se celebrará 
mañana una gran misa, con plática, en 
la iglesia de las Ursulinas. 
Servirá el solemne acto para que se 
estrene una preciosa imagen de la San-
tísima Virgen, cuyo panegírico hará, 
con su reconocida elocuencia, el ilustre 
Rector de los Escolapios. 
Dará comienzo esta fiesta religiosa á 
las ocho de la mañana. 
E n la Exposición Nacional, 
Muy animada y muy favorecida 
veíase anoche con su gran luminaria, 
abiertos todos sus pabellones y colmados 
de público sus avenidas y sus paseos. 
Era día de moda. 
Próximo al teatrico de la Exposi-
ción, donde no tardaremos en verla de-
butar, discurría entre un grupo donde 
no faltaba más de un admirador la lin-
da villareña Amparito Cruz. 
Es una couplet inte graciosa y fioa 
que acaba de hacer su aparición en su 
propio terruño de las Villias, en el tea-
tro de la Caridad, con un éxito ruidoso. 
Amparito Cruz tendrá en la Habana, 
á no dudarlo, un gran sucecs. 
De amor. 
Es la grata nueva de haher sido pe-
dida para el joven doctor Miguel Al-
berto Ruiz la mano de la bella y gracio-
sa señorita Miaría Regla Ruiz. 
Enhorabuena! 
Esta noché. 
Reanudará su jornada, interrumpi-
da anoche por enfermedad de la tiple, 
la Compíñía de Lambardi. que repeti-
rá la hermosa ópera Sansón y Dalila. 
E n el Nacional, donde se anuncia pa-
ra mañana La Viuda Alegre, nos delei-
taremos esta noche con la grandiosa 
zarzuela E l anillo de hierro. 
Y el baile de máscaras de la simpáti-
ca sociedad E l Progreso. 
Nada más. 
EXRIQUB F O N T A N I L L S . 
t a r un servicio heroico a l c o m p a ñ e r o que 
acornete una arr iesgada erapresa do honor. 
A m e l l a B r u n o estuvo nvás feliz y mS» 
helLa <iuo nunca en el personaje protaffo-
nista. I^a. s e ñ o r a Caneppa hizo una Cons-
tinza a t í rn i r ah lo , como Q-uidi y Carbone, 
estuvieron m u y •graciosamente c ó m i c o s . B l 
maes t ro 'Garepa, d igno do aplausos. 
H o y va la func ión de behpflclo de- la 
conrpa.ñía con "Geisha," por la bella V i r -
g in i a F a r r i . 
m m i PÍM u HÍBÍM 
E l Heraldo de Madrid publica esta 
croniquilla de Saint-Aubin • 
"Manuel S. Pichardo. hombre de po-
derosísima intelectualidad, poeta ilus-
tre, publicista y prestigiosa figura de 
la representación oficial de Cuba, en 
España, viene á verme al estudio y 
dice 
—¿Contamos con usted? 
aber de qué se trata? 
Fengo la seguridad 
acomete empresas 
sesudos varones, 
trata de organizar 
Arte español en la 
. . Estoy por com-
¿Qué antecedentes j 
FIESTAS RELIGIOSAS 
EN LA IGLESIA DELA MERGEB 
E l sobado se celebró en este tem-
plo la fiesta de Nuestra Señora de 
LoTirdes, cuyos cultos á la sagrada 
imagen mensualmente se rinden en la 
'bonita capilla destinada al efecto. La 
parte musical estuvo á cargo del or-
ganista de dicha iglesia, don Fran-
cisco Saurí, tomando parte escogidas 
voces. 
En el mismo templo se llevaron á 
cabo el domingo último los cultos á 
María ¡Santísima de Desamparados, 
que costea la muy ilustre Archico-
fradía de este nombre. L a Directi-
va asistió y numerosos cofrades, que 
llenaban el l'U'gál' á ellos designado. 
Buena música desde el coro, contribu-
yó al mayor auge de la fiesta, can-
tándose ai final él hermoso Himno de 
U'beda, tradicional en cuantos actos 
religiosos celebra la Archieofradía. 
_ milll̂  tsrv 
P A Y J R E T 
D ' A n t a g n c m 
Aunque y a era conocida del p ú b l i c o la 
opereta "D 'Ar t agnan , " fué o ída anoche con 
verdadera a t e n c i ó n por la excelencia de 
la m ú s i c a y la a/menidad del asunto, á. lo 
•que debemos agregar en j u s t i c i a una eje-
c u c i ó n esmerada. Tiene que ser interesan-
te una novela de Ale jandro Dumas pues-
ta en las tablas, y aun m á s si se refiere 
á. l a mejor ó á la m á s popular de sus obras. 
"Dos tres mosqueteros" son el t ipo de la 
j u v e n t u d caballeresca que corre una aven-
t u r a por capricho, por el a f á n de sentir 
una e m o c i ó n galante, y se ofrece p a r a pres-
—'Sí. 
- ^ S i n 
—^Sin saberlo. ' 
de que usted sólo 
propias do nobles é 
—Mil gracins. Sr 
una Exposición do 
1 [abana. 
—¿No decía yo? 
pleto á sus órdenes 
tiene el proyecto ? 
—'Muy buenos. La simpatía del Pre-
sidente, genera] Gómez. 
—Guerrero duro y espíritu cultísi-
mo—interrumpo—. Tengo noticias de 
su personalidad ilustre en la paz, y en 
la guerra pude advertir que sus gentes 
no tiraban confites; pero. . . no hable-
mos de eso y continúo el amigo en la re-
ferencia de antecedentes y patrocina-
dores. 
—Bien—replica el poeta y diplomá-
-tico—. Simpatiza también con el pro-
yecto el señor García Koblv. Ministro 
do Instrucción Pública v Bellas Artes. 
Bravo! 
—lie recogido estados de opinión 
formada ya en grandes Sociedades re-
gionales, en el fastuosísimo Centro de 
Dependientes, en la Asociación Astu-
riana, en el Centro Gallego, en el Casi-
no Español, en la Academia Nacional 
de Artes y Letras, de reciente funda-
ción y con admirahles juveniles entu-
siasmos, en el Ateneo, en la Asociación 
de la Prensa y en otras Agrupaciones 
do fervorosos del arte y de la litera-
tura. 
—¿Cuándo tendremos datos preci-
sos? 
—Yo voy á Cuba ahora y vuelvo 
después de un par de meses; entonces 
los tendré. 
—¿ Cuándo .se ha de celebrar la Ex-
posición ? 
— A l tramonto otoñal. 
—Perfectamente; cuente con cnanto 
yo pueda para la organización, y ase-
gure que eu doscientos cuadros ó más 
serán buenos los que lo sean (no pocos 
porque en España se pinta muy bien) • 
pero malos. . . ninguno. Y a se cuidará 
el Jurado que buscaremos de hacer oí-
dos de mercader á las recomendaciones 
y de no tener en cuenta derechos adqui-
ridos ni intereses creados para los que 
ostentan medallas ó títulos académicos. 
Ha de llevarse obra buena, y la histo-
ria de! autor, si es el único mérito que 
piensa exponer, por esta vez quedará 
en su casa. 
—Otra cosa deseamos dr'usted. Que 
vaya con la Exposición. 
—¡Hombre ! . . . Veremos. . ." 
iMBCl • -m̂ xtm. 
El Concurso 
de Orfeones 
•Según anunciamos en nuestra pri-
mera edición de hoy, el concurso de 
Orfeones se celebrará el próximo sá-
bado, á las ocho y media de la no.ohe, 
en el gran Teatro Nacional, siendo de 
pago la entrada. 
Una comisión de la Exposición Na-
cional, presidida por el Sr. Secretario 
de Agricultura, irá á Palacio para in-
vitar al Sr. Presidente á que honre la 
fiesta con su presencia. 
A juzgar por el enorme pedido de 
localidades, el Heno será extraordi-
nario, sin precedentes. 
El notaíble hajo de ópera, ya reti-
rado de la escena, nuestro antiguo y 
querido amigo don Pablo Meroles, ha 
renunciado el cargo de jurado para 
el concurso de Orfeones. Funda su 
negativa el celebrado artista en mo-
tivos de delicadeza 'que le honran mu-
chísimo, pues siendo catalán, y cata-
lán entusiasta, entiende que no pue-
de ser juez en un concurso al que se 
presenta un Orfeón de hijos de su 
tierra. 
Tal vez haya notoria exageración 
en esta manera de pensar de don Pa-
blo Meroles, la hay seguramente, á 
nuestro juicio; pero de todos modos 
es digna de aplauso su conducta, pro-
pia de un hombre serio y de un artis-
ta honrado, y debiera servir de ejem-
plo en todas las ocasiones para que 
la labor de un Jurado de esta natura-
leza, no fuese tachada, ni aun remo-
tamente, de parcialidad, dando lugar 
á disgustos y rivalidades de enojosas 
consecuencias. 
E l señor Moróles será reemplazado 
en el Jurado por el profesor que le 
sigue en el número de votos, que es 
el maestro Emilio Agramonte. 
—attw— ir̂ piiii 
ES F r a n c é s , 
ES EL DE MAS FAMA 
Agente Exclusivo Luis Q.Roca Cuba 37 Habana T e l e í : A " ) 8 2 4 -
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U L T 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode 
los: la úl t ima palabra de la moda y de la ele 
rancia • 
es en irlícilos ÍB la Bstacm 
e s i i i á 
pero ^ r ^ H ^ m o s 1 ^ ^ ^ ,mrSL, iiS S f 1 ^ > l a s p e r * m a * qii» del i n t e r i o r d e Í« isla no* las pulan 
pero le» Miphcamo> que nos expliquen bien lo que deseau, á íin de poder servirlas con acierto. 
41£ F . - l 
D I A M A N T E S NEGROS.—SUS RA-
R E Z A S Y SUS A P L I C A C I O N E S . 
E l diamante negro es carbono pu-
ro, aunque por su aspecto no se pare-
ce nada al diamante que usamos eo-
mo ornamento. Su dureza es algo ma-
yor que la de este último, y, por lo 
tanto, es el cuerpo más duro que se 
eonoce. 
E l diamante negro constituye una 
de ¿as principales curiosidades del 
reino mineral. Xo tiene forma cris-
talina, y se encuentra en trozos irre-
gulares, cuyo peso varía de medio 
quilate á cuatrocientos ó quinientos. 
Su color es gris obscuro, negro ó 
•castaño, y carece de transparencia, 
mientras que el diamante de joyería, 
que también es carbono puro, tiene 
forma cristalina y es transparente. 
Ambos cuerpos tienen composición 
idéntica, y, sin embargo, no se po-
drían enco-ntrar formas más opuestas. 
Otra de las partieularidades del 
diamante negro es que sólo se le en-
cuentra en un lugar del mundo. To-
dos proceden de una pequeña eomar-
ca del 'Brasil. Fuera de este limitado 
territorio no se han descubierto ja-
más diamanies negros puros. En los 
campos de diamantes negros del Bra-
sil los indígenas obtienen excelentes 
rendimientos, rebuscando las precia-
das piedras en el fondo de los ríos. 
L a ciencia no ha podido explicar 
por qué misterioso capricho de la na-
turaleza no se encuentran diamantes 
negros más que en un solo punto del 
mundo. í̂ l origen de estos diamantes 
es un enigma científico. No hay 
quien quiera llevar un diamante de 
esta clase, que más parece un trozo 
de carbón que una piedra preciosa, 
y, sin embargo, son útilísimos en el 
mundo industrial. 
E l diaanante negro no sólo es más 
duro que el diamante transparente, 
sino íarabién más flexible y. menos 
•quebradizo, y, por •eonseeueucia. tiene 
gran valor en mecánica, especialmen-
te para taladrar. Las perforadoras de 
diamante tienen en la punta una es-
pecie de sierra circular, cuyos dientes 
son de diamantes negros, y cuando el 
taladro es profundo, y la presión tan 
grande que los diamantes blancos sal-
tarían, los diamantes negros resisten 
la continuada presión y penetran len-
tamente en las rocas. 
Por estas y otras aplicaciones in-
dustriales los diamantes negros alcan-
zan altos precios. Hace treinta años 
se pa.ga-ba á cinco duros el quilate, 
pero hoy cuesta á ochenta y cinco, 
con tendencia al alza. 
Lo mejor para el CUTIS son 
D e v e n í a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
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ESPECTACULOS 
PU 
N A C I O N A L . 
En f unc ión de moda -
« r a n í a s para o.sia ,„.,.,,,_, • j unc ia , 
inn . : i ' Kl añil!, , do v ^ O * 
pata y m ú s i c a a,.] maestn?6, -
Sagi -Bar i . a se e n c a r g a r á del e «1 ¿M 
milafW lia.mói ' ." 1161 Papel JJf 
Luisa Vch! sf-A una M a r ^ ' 
sima, y el U-m.r Alareón ^ d,,!r,,;" " • ' i , r r ' ,!U<' oh- a q L f ^ C ' co-m pases. ^u ios ía 
••Ven, Rodalfo. ven n()r ^ ' 
no d e s d e ñ e s m i p a s i ó n . 08-
M a ñ a n a , j uéves , gran 
••"La V i u d a Alegre." lJay c ^ ^ t ^ 
oir á esta rompa.ñf.a en la f es taJ* 
dé Pranz Lehar. ^ ( W ' 
PAYRET.— 
( 'amo d e c í a m o s ayer, esta 
drA en .•sema. A heneíicio ^A0cll«íe 
p a ñ í a , la i i r c rú . s a opereta • a ' l 
Geisha," una de las que meinr1^81 
los ar t is tas i tal ianos de h • l!!t<% 
tá. di Palermo." tr(>üp/Ü 
Dado el objeto de la funciA 
simpatía. ; ; cmi que cuentan P • Y 
ar t is tas lu u e ü c i a d o s , es de etf81 to 
llene el teatro. ^ r a r 
Pronto s.' r e p r e s e n t a r á b * 
Diávolo ." que hace mucho t i . Per» 
oye en la Habana. Era esta • ; 
33(> a l t 
cori ta del cé l eb re tenor Stagn 
dido hace :;o a ñ o s en todosVan 
teatros europeos. 08 ̂  
A L B i S U . — 
Anunciase para hoy ¡a s e e u ^ l 
s e n t a c i ó n de ¡a nueva ópera 
Da l i l a . " en cuyo estreno obtuvo 
to la c o m p a ñ í a de Lambardi ^ , - f ^ 
sado. ' 61 
Ksta obra es presentada con i 
propiedad > CUI1 ̂ ran \uio de 
coraciones ^ 
Ya se e s t á u recibiendo en r» 
muchos pedidos de palcos y w " 1 * 
el estreno de l-a ó p e r a " T h a i s " ? 
senet. que se e s t r e n a r á el vl«á| 
!a cual se t i -nen las mejores refer^ú. 
POLI .—Gran Teatro.— 
De dos tandas se compondrá la t o, 
de esta noche. Llena la primera "Euj 
J o a q u í n . " p iadosa zarzuela con lacml 
butarA" el coro que acaba de i w ' 
Méj ico . ' Jllv-' 
Doblo serA la segunda tanda, <iUe, 
tajrá de "Un cuento de Benavente"! 
s e ñ o r Izquierdo, y la bonita TATIA. 
un acto, "Aqu í hase falta un homMá 
A s i s t i r á n á la función los "cham 
y m e c á n i c o s vencedores en las carretá 
a u t o m ó v i l , s del doimingo, á los ciiáli^ 
dedicada. í 
En esta semana, ••debut" de nuevos 
tistas. E l v i é rne s , estreno de la grafif 
"Ent re chumberas" (episodios de-li 
m i de L 'eü l l a . í Se ensayan "La a! 
D o ñ a Juani ta" y " E l Jardín de flores; 
M A R T I . — 
Para hoy, m i é r c o l e s , una función t 
ble por su variedad, amena.: En pri 
l amia va "La dama de las croquetas'' 
rod ia en que luce magníficamente sil 
cia la gen t i l Cuca 'de la Portilla, que tí f 
una M a r g a r i t a ideal. 
En segunda tanda va "El compondi 
bateas" y en tercera "El Cachivacfe 
lata," del famoso Ruperto, que pronti 
una pieza t i t u l ada : "Güiro, calabaa 
mie l . ' 
V A U D E V I L L E . 
A p r i m e r a hora anuncia Garrido l i j 
Frise" de la chistosa comedia en un a 
"To r ib io Pilona." á. precios populaía 
A' en segundo t é r m i n o habrá seccióbií 
ble, ron la g r a c i o s í s i m a comedia el 
actos, de V i t a l Aza. que lleva por & 
" E l afinador. 
Pronto i rá la nueva, comedia "Mjttóf 
F i f í , " donde se l u c i r á n J^^H^^^^ 
ra ac t r iz Enr iqueta S i f :ra y el populfeQ 
r r ido . que ve ileno el teatro todas lasí 
ches por la variedad que sabe Imprimir 
su culto e s r e c t á c u l o . 
A L H A M B R A . — 
P r i m e r a tanda, "I - . l • '¡.•lón." y el "W 
to" Mlchel ine . La novedad del siglo, 
Segunda tanda. "Regino Aviador," 61! 
un r i v a l de .Me Curdy. graciosísimo. Di 
p u é s el "duetto" Klorence Micheliné, 
Con el programa '\uc antecede el i 
es seguro , , 
Y muy pronto se e s t r e n a r á "La Ex|lo| 
ción Naciera! ." zar/uola de gran actjjj 
dad que lu.drA m a . a n í a c a s decoraciones* 
gran Ar ias . 
Pr imera tanda: la divertida película^ 
Sevci l i ." La zarzuela cíe gran éxito-
res de O t o ñ o , " obra que sigue dando ini 
Bai le por Rosita Guerra y Dianetí,e'ifltJ 
Segunda tanda: "La Serenata, ««3 
santo, pe l ícu la . "La .Mulata Famosa, . 
7.ue!a de los hermanos Anckermann, ! 
cada noche gusta m á s . Bailes por la-
rra v Dlanette. , ai 
Tercera tanda: la a r t í s t i c a pelícl^ ^ 
tes v desnm's." la zarzuela ríe gran 
"Los Secretos de un H a r é n " y los oai -
reglamento. 
L o cual quiere decir que esta »y 
se c a b r á en el Mol ino . , 
El viernes: estreno de "El MolmO| 
Dent ro ." 
Alimento completo P*™vKiá 
ÑOS. AN CÍA NOS Y OÜ> -
n v YICNTA en Farmacias 
Ví»ros finos. W^íl 
A L B E R T O 
ABOGADO Y NOTARIO^ á i 
T e l é f o n o A2322.—De 10 á H / 
H A B A N A Núm. 9» ^4 
1322 
« 611 in»3 p s« Ec? 0 ^ la p i V 
El i uéves , ir, del corriente. » j ^r» 





i n í e r v r c i é  ^ ^¡moSJ 
(lf, segaros ^ ¿ ^ o : " 
-le & 50 Kilos hilo de 
carga del vapor "( 'ayo « i t an" - - j ^ M 
E M I L I O lt,tí 
1834 ' 
0 0 * 
DEL 
LICENCIADO 
Curación radical (le t0 c0o 
de enfermcdafles secrplalí,,ioio 
solo fraseo de este »»araVJ 1 
pecífteo. tf*rt^ 
D E P O S I TO: F A V ^ ^ 
á 6 
LOS AUTOMOVíi 5>;^ 
Se recomiendan P"r sí 8 . ' 
sentante exclusivo: ^0 .gí 
1 clei- 26j CQimpóstela l o 5 
1306 
